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THE YEARBOOK OF fORT 
HAYS KAnSAS STATE COLLEGE 
I 9 3 8 
\ 1 Y 
n 
I 
\\'C\I,-rn K""'.!5 {dnn,,1 1>(>,1\\ nf rullll~d I1Il~Un 
I.IIM 1'1.111.11.11 1.1;'t"~ 'Wilt rl\a~. fir b~,UIIIILlI n.n 
h(1r, In lrm floC.lIlIY h'H'''f\'~f \Vet"'Il' 1\.ln~' 1\ 
'u~\'nd ,,, n""~ \\'~\'ln)! "h~.I( fi~I,j\ 11<'1't1~ 'J! 
"ll{lu, .Inti n(>l1 r;dl nil tkrrid., m.lk~ IIft.h {moll 
Ftnplr~ I \Vcut:m K.1n· .. I' 
[II dl~ I~~I rcw \-~dl' \"',1,11,·, C\'d~\ h.l\·~ Jlmm J 
lh~ helll" ~II tlllr tnun", Drf,'lUlh. f.,llll""HlI! b~ 
U(1P L,illllc\ .In,1 r~)llnlt dll~1 Slnrnt~ h,I\'1' (JlI~~J 
m~n}' 1('1 Ie>filc, rhe \\'~'Irrn KJn~l, ~'I Pmuu.I,\in 
In ~l"lt" 01 lilt, I'IIV,I1\(\" .. ':.lu.,,'d 1>, dl 'Illh rh~ 
p~oplc "I \Vnlcrn K~n~.I' hJW r~1 !I\~.J III t._"\.ll.~ 
thcir belld 111.11 the llll:'.u F.mptrL' .... ,11 relUllI J!/.lU'I 
\\'r .u. "~'ltf(J I'~ tl" 13el IhM no !I'IIhl.ln~1 
sldl.c. ",I "Rue "lIr Indusl., ,In nH qUI'tHln \I,lrp" 
,'Ur Judllnl. III Hid n,' l.lmm,lll\' H"II lnl", ur 
~('\'t'nmlnl 
rh~ 'r"tll (1f Ih.' \\ ..... , \[,11 riv~, ill lh. h~""l 
(1f \\'t'.tun p~~I"rc Th(~ ""1<<'1 " 11M! Ihl' H:~I 
(lr 1l .. '~1 I'ur "0'111 , ... ,' lh" 1~ll1rn .." "IQ~P'l!ll' 1(1 thl' 
("UnIIV t ,1-.0: lh"lf j"(lf.,then wh .... ,.:lll,~d 111 
~~~~rl J(I~JI Ir.1m "'II' !1l<l!,l,Il' they Idll'" 11;1 t'< 




Dr Wi ll i.lnl D Morcl.lnd I!xc mphflt.'s (he 
[fue spirit of II1\! \Vc.R HIs fearless manner and 
irreslsfib le enthusiasm MI.' rccognlud b )' cwry 
Fori Ha ys studenr His fOfl'sig hl waS" lMgd r 
r~spon sl bli? fo r [h ... Lewis Field project .lnd It I) 
his supervi sion lh.ll keeps \I l growin g cnlcr -
prisl.'. Th.:sc (r.,its haw won hIm Ih.: admir" 
lion of Ihe '>I uden! bod)' .l nd Ih ~' community of 
I-b ),s T o W illiam D , Mordand . as Ihe man 
r.c is .lnd 10 Ihl' spirit he rcprcSl'nlS. WI! dcdL-
CJr~ the 19,8 Rcvl.'ilh.-. 

on 
BII~ .. , .. In' ~Pl·Jh.S .lulhl' nllC.llI~· of the 5un 
flowc r latc . It~ pcopk ItS Chm.1 h'. and liS In 
:.UIUl lo ns I lis booh. Foul Ll'nl llrl l!S In Kln 
u s· h,ls \\'on hlln 11.1 I U.lnJ I Llme ~I ho: I ens 
Rcve lill.' I!. proud 10 Ilrl.'stnl M r '~Il'Y ·s vil.'w o i 
till' IIl .. plr.Hion of !lU r ~chool 
DI(, C I R,\I{WK 
As .l m.ln, Dr R,trld-o. exlubllS ,1 Io.indh (~'ur 
h'W and .\ f,tcnt.:d \,'n'\ ,If humor ,\) rr ... \1 
dent, h ...... \.(rcl~':" hI' qUI~'1 dfl(l ... nl ()(l'(UUv.-
po\\'as A, cnmhln,u ion ot bOlh m.ln and 
p r,,:sldcnt. 111' t\ .In Inh'llIgen!. JenH.:d Indl\'ld 
ual. gUI(hng 11 ~ In lurthcr \'nridllncnlo; 
\111 f{1[)\~' ,)1 I'll ~I 
-• 
,( I LN( L II \1 I 
1'\lll'"U II IR 1\ 
FOR-I IIAY 
GRFCIAN ARCH ITEoC I LRL 
- -.... 
1'1('1\1 \





Th~ bvnfir.: pc>" WU" .... ,Ih throhhlng i n Jlt UJn;:ti \0 tn .. ,1,~ClmpJIHm(nl ,\ Ihc bIJd • .anJ 
g.,ld mu,!( m,lhn 'tnt.l~ ~ Ihrll1 III Ihc h~,UI Ilf u.h I lIlt 11011" 10\',11'1' l"h( lupmg II.un .. 
illumln~ l t Ih;: ~nlhu\l.1sm In 'he b<cs of th~ l,p(1 foll o .... ~1\ 
\\'jlh C,Irh monmrnl (I I Ihe gold.dOlhl'.l rlbld chc.-rkJdn~ , lu,'\- dl~rr\ 11"11 out (In Ih~ 
cnip Jlllumn ;m nlln~lcd \'>llh SIfJlnf 01 Gl' You HJ \'\ TllI!!"\ 
\\'ild (m'~ Irom .udt'nt IJn$ pr<KilicI flUI TI\l.(' ;uhlc' .. ' ..... h'" of '" mumhlul Ip< ...... h;:$ .amid,' 
no.),S)' w('!rsh'r AI Ih," (OncluflOn of Ihl ) .. clcmon\' .. nih ~huol lpint oil II' hC'\l.ht 1M tH'l\\d 
dtP.lTh fi,m in rhclI t..:hd 01 ;a nUl \',Clon 
In thl' no .... dc~tn .. d spot unly Iht glow !"1! Hhn 
\13 lX' rt~ prd bv Ihe on .. ~ .... ho hold \l.1\'cn ,hfm Ihtu 
Thu~ II Iht (l"fn~1 tradItion ~\j I"'fP cuned on 
fI:m~1n at II In 
hI" 
In I orl !I~l'~ 
• 
Qo you :;;]fa)'s C(5igers 
J hr I crt II~\" RmJllilrl II I ~Wl\ J u:ld .lnd rh( \l.l\k,-rhJI1 C(l UII In ~hcl1d.ln C,,]l\rum ~r~ 
Ih. ,,~n., ,,1 In"ny rhrlllLn~ \1,1I'1~, 1., rhe \lud .. nl)..,1 lun II.I\·~ \ton lh~ H~tlll fOI mu:h 
,>1 Ih,- \11< t\\ III I I~ I ~lhl,tI\ tC.lOl\ 
Jlu wl1nl\' .,h(,IIJI ~dl()" \\'lIh the Ilmlll.o,;r\ Yu IIJ,/H\ I,}:,!! \lmt Ih.1" on( hlgh1 )" 
tq!Jf,j~J 1,,( hH md dd(~1 .11 Ih( lund. pi rho: united ~PIIII .,f our \\"'IICII'I K.\n~J\ \ lm.1 \1.111'1 
I h •. ,- l"'dUr.-' LIt rho: tWQ P<'P dub} .In.! tl1f .... · h.1nd. In J(I,,,n on Ill.: tidd .1,<' ,"dl.:.II1\'C' 01 
,11 .. Brc ·1 '1'lInl:l 111.,11 mJJ..I·~ I ... rl HJY\ J \nnnll1lt ,n"'llIlh'n 
to .. \'\lU H.wl Illtt" 
II!thl rtJ.:hr Ihnlugh IhJl hn,-
\\'lIh vau l ,('11m, n~'ln\t 
\\'t WIll ,h.'., \"111 ,lll Ih~ 'ImC' 
Gil \'011 /I.1 \'5 I'IM<-r, 
rIght 1('11 II.:tOII 
~pl ..... d IJr Itu IJm~ 
01 our IlU nJmt 
('0 IIJ\'~ 1 'I\,'r-
\\'In Ilu\ l!~m~ 
GJeere Comes the GJ3and 
NllIhlnll .Idd\ In\fl,r.lIlOn 10 .Ill .x(".Jsmn II",' lhf spJr"hng 
nllme {)' J tto)OJ hand In lilt m.ltteT of h.lnd\ 1011 H.lY' ~,k\ 
n ... 1.I\'Or 01 01"" s;;:hool In Ihlt s~'("II\'n 01 Iht '011011\ Und~1 
Iht dln/clle," 01 V,rgll V Idmnnds 1M (QIICil~ bJntl h.ls ~.l.:h,·J 
h~'llhl\ hr u,."cdlng .10\- bJnd ~\'n '<.I Wur Ill;;: ,,,lell, .If Ihf 
Mold .Iod bioi.!. 
The "Hhuff dlllm mJJ('\r of the i>Jntl " R{)b~1I HdmJn. J 
1',"IIlt irom Norltln CJplbh' ddl1cd In Ih~ Mt III mll'l< Bah 
h~, Impdllcd Into lht b.uul ,,)Ole of Ih~ (Char.ldrn~II' h,~ IhJI 
h.n m,ldr tum J ~Jmrll~ pn",nJluv ,\I, Ldrnond\ hlm~dl 1\ 
onc 01 Ih~ Irul." tnlhll".I~th: supporrrr~ of I 011 HoI\'~ 
"'lIh gn,' hundr~d .Iod .hull' m .. mb.:r<; allH~d In ~lfI'un)( 
mll1Url' un,lnrm\ Ih~ b"oJ ,.In bt: (llUnltd up"n ICJ 1>... l1'n.'nl 
wh~no'~1 10rl IiJn I) rqlr~\cnlcd ",uh Ihe 11 ...... '" mil"" rlu\ 
lilt ~Plfll (If m;lI.:hln~ rh\'lm 
c5\ c;apella C;hoir 
In Ill>" <,((oJnd r~.H .,1 It_ OI~~nII'JIIOn Ih~ t\ C.lpl'lI,1 Chon of I lUI 11,1\'\ ~I.lU' h~, \,1!..cn 
11\ pl,1" ~m"n~ Ih~ "'tll~Oll,1II(1n\ \"'Ill th .. CJml'u~ Dlrencd b\' 1"':IUJ I ~l·c)"h.'lm th.' IIII"CJ cholt 
pl~~nl~d rn,1nl' prfO):Um\ 1t h~$ hl' ... n wr~' vo.'...,.lIlk In Il.s Jeu"tW·, \l\"I"1t PUI 11\ Ill ... Com 
n1~n\.m(nr Pnl~'Jm, J,\I\""',C 10 th.: progr.lm tor rehltlous wtd •. ~nd being Ihe fiat choil 10 
4111",1( l"'lw~"n Jul\'(~ 01 ,l bJlJ..O:lhall ~Jmc II pr~, .. nl .. d J ItTOUf\ o( ,-'ml pupul.1r n\lmh .. r~ he 
Iw.:~n ,h'lIoJ, uJ th.: /1,11", ~.;Illlhwnlnn It~mc 
Inlt,',uf ",r I-:LVlnlt J rq:uIJ: h"n]'> con ~:I. ,h ... ,\ C.lpcllJ eh!')l! pr~wnlt,'J J pr~'grJm fOI til.: 
mIt-I, 1"'\1\".\1 
I lip' .... Ut ,;lI"tlul~d 10 \:\"cul dlrt" f!'nl [0 .... n~ ; Ih~ ffidln <'lor W~\ l Iwo dJ)' Inp In .... h eh 
,,,,O(I'r \\ .... 'n.: ;:11',11 In ':lglII ditr<'f~nl Ic'lwn. In DoJg\' Cit\" Ih~ HU)I!!) b~o~d~.l'1 .1 pOllil1n UI 
Ih~lr pto~ram OWl Iho: f~dln slJlion Ih~rc 
I"In' ,h<-," ,ll~o Ilk')" pMt In the \l~mortJl 'cr\"ltU fOr l\'l r _\b.l1o~' wh~) for m,ln\, r.·.lr~ h.\\ 
b~~n h,'~d ,11 Iht mU~I( d~p.lrlm~nl h~r(> 
6."(:"u\. "I th~ .Un(\\ 01 l J.j \\Jlmbnll .I. 
f~.:!"t Ih~ (')rdl"'UJ ~hd n"t ml\.." ,I. m,ln\ ,Ill 
~UJn, ... s J~ In 111':\I"U' \'Ult It LI"j h'~""C'\~1 
.tmH rnJJ.',1 IrI!, ,n Ut,fmNor 1'11.11 cd In ,h' 
I nlll'.! ,ImJ C(1mm~n(tm~nl ella,1> 
rhl' In .. ~fI dun ... ,n ,110.,'" b I\. nu,l \. h(lll 
'I Ohm Lm\H\UV ... h, "Im"h,n\! hl\ ~hoo 
lu 
<9rchesrra 
\IL \l B[R~ 
(dlot. V\I'I,In ~Wt~mJ Brtl\ DJnld, Rub~ ["11,"0 \tJlmr.:r~ lilm.:! (Jrlt.n Jnd I 
DllW~f 
Ruu ,\n·cn.J .\1"11.,111\\ 1 nil Vnnc \\'llh~m\. It"hnt \\'~".I 
IllIIr \'rlm. Shrphcu.l 
()huC' Blille' \\'If~h,n~ 
( IO'In,"b ' bx 13.\.11, Gord>1n C.lll.! \'''n HIC!..':I 
lIufIU \\'mnlc \JJm~ II., Brymln 
frump .. , 
\',o/IIH 
t.ln~ I dt.'n 
lulu Bud.. 
V""\,IO \\(d.d Illorl I m .. ~ [)'.,,'1111 I rill" 
Konl.1(1 S.hol1 11011,. \',In L)men JII.ln'I.I lh,'mJ'i'«"n 
CLuJ \1.111'1\" LJ\\ fcn" RomnH'r '\nn~ RtrJ, "1111\" 
1)..'1 Ilhl \\ n Ze m~ 
D~\\'" R"I", I 'lll(ll« 
\'",1..1> Bunnl~ 1,mmnm.1nn \1ddf(,j (X,,~{ JJn~[ \\'~I\ ..... { tunol (,:,1h~rl 
Trnm"oru Llt-crl LXJ~"(\I Ch.lrlc~ BJht I ,nJ Rtm 
,-I/IU (Iurm,., 
I'oj" 1 u.. I n 
'Women's Cjlee (!?lub 
I he \\'''m~n \ l.ol(~ (Iuh 1041\0. p~rl In ,{\~ul J~"\'III~' Ihl\ ~fdr ~(Im( of the rrug r~m~ In 
\\llIdl thn .1111"'''10'11 .... Clf Ill .. \1c[),lWdl Ii'.\ -Ih,' Mum 1 .... ~tI"JI Jnu J dJ"cr prOllum 
I h" (:,l(~ Clut ... dlt"I~J In 1\1,,,, I u(llI" I dlen 
I hI Worn,,", (j1l~n,lh mJdr nllm~fOU' lppC~rJn{~~ In Iioln Jnd Jl~, In {'Jlhu lu\O."\ Th~ 
QUJrhih mfml'lC" J r ~ fIohhhcd I\,ng JUoInllJ J h\lmpwn I lOU \'fln~ \VilhJm, and \\'mn,l' 
AdJm\ 
I h.: m(m~r\ "f I/l( (ol\,\, Club J,t· \\',nnl,- t\dam~ ~IJri!'Jr~1 B.Hllm\Clmo.''''' 1.)..11n Bul.rbtll 
\1.1111"'" BH,wn Ihl R,umlll RUlh BUll(1 U~JnO I Jh'~r /.~Ihfr Con Mu Ilov R1ChHd~ \\',1 
!.luint IAlllln I.ll;\ [)a ..... , .• Julia 001:1 LelmJ hnt I t'h~n Sllnch" GJrlow Allcr I urthm " 
(I \hlur.-d (Jo:oq:{, JIlJn!IJ 1 homp~on Cbmt I-tUg. I nRc" HJll 11.1 IIJ"hl'>.nS': ' Iro n,1 I-Itr 
m.ln \'\','1vn "'lUl/m~n DorC1lh., lIun$I( I..H H ut] Osh~n t ,\\cld red Klnw I<lUI5\ Klrl.. LOI 
n.,n~ l'i.uh]{r Munel I\toonll, tHlcfn Ll'h~s.:1.. \ 'bnh,l SIc .... J In\' [u.lllt" [ 0.)\(' [sthfr "bJor 
I OUI'. M~f\"1n \'nd.l \hn', Illh~n P~lIrn :-'l~,gJr~1 P~)( I On ,\nnc Itc~d Alent' Rtnn .. , L II 
[un Ropn \bne ~Jln." M~udf Schnff II 000 rlnl' SchlI'MI:] I r.ln(~ 5c unlOn I.:.l~it MJt Sm' 
P~~r1f ~n(l .... bJ ,~ct I)~rllfnnt 1 hom p)\)n !kll\" .lun \\'~I I.."I Oo'OIh\" \\'Inter Ru .l \\' Its 
b~,k I .,"Vnnc \\'illllm5, I-rrn \\'II~hl M~'Jorw W.,"( kof! Uccl.. r YaJrk M.lr ), h .-lIer Ho nnl(' 
Zimnll'lmoln CI.!rl '\be Brn"'n GrJ,~ PIJ><" GUt( Ibrl,hOJ rn I-wlyn \VIII 110 ,"n(1' Ad.! 
r,uan AnhdlJ McK,"nnJ 
I'llill" I u:~nIU"Iu.'1I 
V¥Len's Qlee C!lt,b 
OU I)I J ndlng CHn l\ o f tnt )o. h' n ~ G ill' C luh WO:h' J Ihlr ~ J"" WU I .,1 Ih notlh\\ntcrn J'JTi (·1 
KJ n~H. th~ annuli Home Concct( Jnd th" \Iu'l t r c~Il\Jl I h~ ill~ dub unJ<r Ill.: d",:nl"n lIt 
l-Iob.1tt S D.1\' l~ "I,.) ,~ng .II l~\·" rJI I'II ha p n1gtol m' d Uring Ih. H,1r 1 h. 1,,I,,lIn ,><xl,11.l, 
IIVllf \\,1 , I n c ) p ri ng (fl rm.li 
M u i-Iu jthcJ pl.lnl51 i CH , 1,.- ~roup WJ\.1n Jdd~d .1!1UcUt'n lot Ihc Judl>n,u To ,ounler 
h .. I.l nt( Ih~ c\lSSIC pl.lnng of :'Ir Hugh,, ~ WJI \'.11' ~hJ \\ pun", I'HJnhu. ",ho ItH" "Jilin,:, 
Jnd Jccomp.l nltd hlmSflf o n the P"InO. 
Thl' V,Hsilf Q UJrlCftC w,,\ ul1td upon 10 eMcrl,nn bcl,"~ mol"\' "hll(f 01 ~ roUri \ 1~mt'Cn 
of ,h .. qUJ rl CUt If ro m flll h l 10 kil l .lIt' LclJnd I-lOll (">(0 ' 1[' /ullin K.HI u lwn lnd Clln 
Io n M l'ytl 
O lhu mtmbcu of Ihc glee club ,Ire B, u, [ Berndt. \1.liumc Biollo., e,llt 13"nl.l uunl Wilbul 
Broc k I d~ nd Bro wn L .. o n Clnk. Du~nc G;.mt l l u(tC'n{ CII,h", IUn Ktnncth Iltu"hmldl 
J o hn Ht mphili . I v~ n H ill H.uold HO('r$ch t:)uuld K" ui mJn PJul Knt.'\cv Phillip I JUWr 
Wuren :"'\cFlroy ,\.brlo n MJrhews, Htlmu f'., h llu A\l tn .\1I1,tkm I h.)\'d \.1\l(>I( K(nn~rh 
.\ \oor. Rio'll PCJ rJQn Mdnn Ro hblns, Ltwu SchJlrr E ug,'nc \.:h l .. l/.cI J D ShJrp AlldfY\ 
Sunt mcll. . Ph lilp ThomJ~ , Roberl T;ch~n ror RQNrI Yt.1!,lMY \\'" ItCI GJumcr (;!rnn C:J rhon 
C harlu l Jcty John Bu rle r ~ \aUrl{C Atlxn loOn Willum t u\k Lanl Wl lh"ln 
I he [lido: 111<>,11:( PI.!\.:!" nf 1", H.lH 
',.II< 0.1\'( been m"~1 w,,~sllll III thelt rre 
\,'nl..u,,,", Ihl\ "ur I h" ~u.c~\\ 1\ due 1(.\ 
rho u',1',']n' d,tf.lh'n "lid <'II."" of \ 1/ Or 
In (JlOul Ih, ¥olllhlul hUI dll,I(II' du,..:.tor 
.1 Ihc IIIII( I h ... tll~ (:'II~LlP 
r 'I' W .'~ I h. Old I .IJ,C\ ot II 
IIJH ~LII( \\.il\ 1'.11 In Ih, UJlp.'t left lund 
'In.1 .. r thl' pl.!UI, \lw 1\"t\1lund tu th~ 
II;!hl ,lnd [>.:',., '''In,,," l.d,," -/"'11" .Inti 
" III In .I P'n( Irom Il.",kwdl f\,,"1 ~ (I,h 
In!!:1 
In III ffir.I,jI, 1'",1111< ludllnh'nl 0.1\ 
d."HOlh .-h.n 1\ mJn \\'11(1'1<1 ,.Ill .. Clov<,I 
Pllyh <lnll III .. linn., \1.1,,<1 .... h,l( In.. llh~1 
.... 'In.u., .In,/ ['( In··,, .... .Il.h h,(Jthk .... h 
I/db ,,,J ... , '!II .lft hnnlol pnl\o:'.\.II,·J Ill! J 
• !1m, ,,' "'0"0 In Jle mn<x,'nt \.-n ~h.l\\ . 
.10 Ih I~I, \ I un"- ". on .I m.,,, ttJh,lI. 
"rIOlrn," " Ih ,~, R,.k.uJ ;o,IJ, T'r~nl\ ., 
[".,' hlh In ch, I rm "I \. ,II Ilm~d c~'''c, 
I' "'" \\''''""4 up II 1~"Ulh"1: mud, 
I.IH I" ,,"t In Ih. >rr\ .• "~ ~ dl~<h In, 
IO l m\ II fJr. .. , m,'" chJn .n,' I~ rl .. Ih~ l<lb 
ulo:hl J In, th J~I\CJn1\ BUI ,h .. Ie 
Urh .ll'l'f.1I 10 h, w"nh Ih. Ilu:h 
Little 
CC9heatre 
Your ilUfU U ~s guod ,1\ oun \'In IhJI Iir~1 
p."IUrt In ihc middle Ih.- !I,t dle,mfj.-.j 
lud)(c~ 110m Jud~mtnl On h~'ld (oun\.;1 
\In lIultl1o>' .n CClUni Sl~u,..,1o.1 .In olJ bUI 
honoIJt-I., mJO I\.n \\'fJI, n the WI...: Hoi,\. 
In~ C"l<'nd /.In SUltd/J Broolo., R,d."nJ .I, 
PfOl,,~ul '\!urlnt I ,'m.ln \\\lO'l~r .u Dr 
\11(0.1.:1 \'I,.u Jnd ",In <;h"" ~~ Dr rUn 
),,>\\ Ih~ 1I1"a,h 1'I1W 
It Il.n~ SfJI, Mud,nll \0.00 hl\t bold 
IlK PII\ licit" .. t ~Clnl! Ih~ pi" , rro""nrul h\ 
11K I ,ui. I h".Ilh' .H~ J)(reo',1 IhJI Ihf WMJ.. 
<>, Ihn i"'UP ... <lOf I rh< iln,,1 (In 1m 
eJmpu\ \monj{ ,h, mJn\ ,,,,,,tun Cli Ihe 
GhHlp mJY ~ .IIM.'" Ih" or s 'W'k.IIOn$ 
"i1.1I~ [)...-..ol t)'\\(1 R .,IoJ In.l ButY Ilk 
0.'.1..1 
I h" .... ml. l\ \I"'OU"II\ Jnd 1.11." mll.h 
tun~ .. nd 1"1.1(1,,,- bul ,h""lK Yo h., ll< In II 
.Ir.' JlltceJ In "n, Ihln~ ,,"J Ihu ,\ Ih.lt Ihn 
1 .. ,,(.1 Ih.ll If L~ '''11111 "lJ Ih~ huur~ ~Pl't\1 
un.1 thJI II I' ,'n,' gund f,pl~\"nn (,I an 
I I' tho,,- p.- 'pl~ ",.' Ul' 1,01 ~\ .. n IlIltha 
'"Women's a thletic association 
I hi' \\','mtl! ~ .\Ihld" "'~~>l:I~tllln '~lh{ Inn Il.lh nrg.lnl7.\t.nn whllh \ !I\)n\<l:, .,11 '"pc" oj 
''''men, ,\lhlcllt PJrtl<"pJII"" ~nd ...... "'d tl<ln.1I1 
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CI"~' \\' \ \ prn,dl'nl II \\,.1\ h .. ..cd on rhl Ric .. I.j \\, .. 11 !)"nt\' \ .Inlm~ll'd ',lrl""'I1! 
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In cf7o[emoriarYL.J 
CJfenry Edward V'/falloy 
11.0)0 BRO\I ..... LH U.~rJ 
I\BA M ScD 
(.r·~'''·\'A I RAn .\lIll.l-TI lmlruel"r en 
IJhlJ.,,1,I1 EJu,,,frlln 
B 0; .-\ \I 
r UW.\RO I \'1 til 11 COL' 1)( 1'",I"~~<Ir .. I 
\ll1lh"mu/CI,1 
:\ B :\ .\1 
II 11 \UI',H'"'' .,1 
I rll, hrr r rlJm;lIi1 
B 0; en I d \I 
11'''''1 \ \1.I KJ U /tS,II}t ,'r"'nl,r III 
1'1111'"1 
\1\.-\\lPI1D 
R. It, ".:1\ .• I't t 
.\ n \ \\ 
,I ( hrl>rlUrll 
(tOIll 111 11\1!IIIU \I"t,ft,\ 111 ",nl,·tlm of 
1·,rll • .J/III" 
Ph B Ph \I Ph [) 
< , 
" R "AI In tru IfIt '" Hu .. m· 
" \ \I 
II !iM. Bw..,nK Pl: \ • I { liN .\'uut ,mJ 
I" 1rU. In Ihulill 
R :.; 1\ .. 
l\'" \\ ~ 
\\\11\ \I\f PM! ~Ltl' 'I 
1\ .... .\ \\ 
I""H~ \VIINIt! 1\1'1'11 
B"',.-\\IPhD 
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Br A 1\ \\ 
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" I nllnrn<1 
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A B A \ \ Ph D 
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B S M S 
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A B M S 
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I .. " ' 1..\, 
C1Vf en ana 1.Q)omen 
v 0 \., OF THE WEST 
':0 coll~)I~ h·j:.utllrs.~ of iu. fint bU I1thnltS o . mod~rn .'tIIl'pmcnl un fl5t' blRhn Ibln Ih~ mcn 
,1nd women w ho mol"~ lip , hto !""HUlion Tht .5lud~"h df lorl l-I.'rs ',un' on the Ir.ldllion~ of Lhe 
\\'ut In thr.! d~~llngJ ",lIh uch C'llh~, Ihc~- m,1inum Ihe ftlCndlr ~nurt(OUUln~ lor which tillS 
~nuntn i~ hmou~ AI the ~Jm{' Umt rhl' Rugg~d Indl\'ldu.lIl)m of th., \\'~\Icrn ~opl~ IS nOI 
larul.cn b\' tht slud~nl' of lOr! Hol)'S. 
InlO Ihe colltao' (orne mtn .and wom~n hom .. 11 wlll.s ('II IIfl' Jr,lm tht colklllli' will 1:" Ihe peo-
ple w ho 10',11 campl1\( Ihe lNdt'uhlp of our com m\ln ..... e.llth In rh.' funu( 1 ht' .t.u nrnR 'o!Ccl"cd 
hal Will cn,lbh: our students to SI,Intl the Il.'il 01 Twtnurth C"nrurv' (!vih1,1IU:ln Colkg~ dutle~ 
11,',11 dl~'lphnt them to meel th" t.l$ l. ~ of ~·\·tq·dJ\' liVing 
In rim ~('tlon of t h~ It~\·tIHt JI'!!lCH pictur\!.S of t lu m~n Jntl \n~m .. n ~,! ,'Ut ,chno! rllr th .. 
lIuduJl1ng seniors "'~ r.u· (l11r homage .lnd ' n clud~ .::on Indlv,du! "'ttl~Up l,f th~lr J,com pll\hm"nt~ 
For lilt gt~.u nUJonl )' who O\.1l.e up our ltud~nt body mH' thl!w p"turl!-~ bnnll to m .. mun· In tho: 
yuu 10 come Ihe bcJUI , ful friendshIps ot ou r colles .. d,n" 
WI!'o:SJI I\DI\\I\ Ch3flin 
n M 
~"gmJ 1\lplu 101.1 Pfe~ " KolPPJ Phi Pre.s. ! 
Or.:h,'(lrJ I 1 "\ of BJnd I ! , .. GI~( 
Club I 1, \ .. \\'"mcn s QUJrtcl 1 \ of .\ 
C.1rxllJ Chou .! " 
CLAIR A~DI'R~S Bird Cit,. 
B 5 "' /iul Ad 
'\llImJ TolU G;l.mmJ Po'p Club' 
CIiARlU .. BAlli. 
U .. S "' EJul 
PhI SllImJ r ,mlon BJnd 
In .! 1 of :\ CJpelb 
Club of 
In R8lRl BA'O II; 
B ~ "J Edu. 
I 2 . .l of 
Choir 1 
H,l.I·s 
T ,,·.15u r,' r Sophomore Cb~s 
CIJu. BJ$~etb..:all I .! 1 of 
Council 
P lcsid"nl Stnwr 
Big Su: Student 
MAlU .. ·tARIT BARTHOL .... . \U w }-h y. 
B .~ In fdllf 
KJPPJ Phi ! 1. of S«. 1 Y \V C A I 1. 
1 " Pre~ " Glcl' Club l .. Wom ... n s I. cold 
ftshlp " 
H('III.I~ BII" Slulllnt Wncr 
B .\ In £du< 
BJnd .! 1 . " 'I' \ ·1 C. A I .! '," E;n 
IIlnur t Clut. I 
I II RB BI "DI·R \\ 'Jldo 
n ,). If! Filu. 
10011>.111 I 1_ \ -4 Cd-C.lptJln -I K·Cl ub 1 
1. 1 -I \'1'''-llfC~ " Student Coun(11 of Viet 
Prcs " Phi [)dt~ Chi. ~(. \ of 
HIIlM-\ BIS" Co.m 
8 \ on Fdur 
y ,\1 C A PJrh~"'tn1J'" l.olW Club I 
I .\NL 80:0;0\ 
IJ 5 In -\l,Irrcuffllr.· 




CL .. \JR BoNDL'R,\~l 
B .s In b/ll< 
Emporl,l. 1 u~hrr~ I 
Clcr Cluh I 2 
:"oI~~~ Cil,· 
\1 C A :. 
I f.Sll R P,IlAN~O:-' C{UI~ 
Ii \, In Edu< 
Y " I C A I 1 -I PHhJmtnlJlI' L,I.'" 
Club I 2, 1 .. InlcrnoilionJI Rd~tlons Club 
\. -4 Pcp Club \ .. Stl'cnth CJ\·.ln· Prh .. 
BI n" BROW~ FlI11 
Ii .s. In Filur 
GI~.· Club I !. 'lg~fCIII'~ ! \ " \\'omtn \ 
Ludcrshlp" K.1PPJ Ph, I 1. \ " Pnl"lubr 
III' I Beauty 1. RC\'CllI f RC«)gnillon \ 1 lllle 
Thulu:! 1. " 
CL,\IH~CI' BIlOw~ QUInter 
U _~ In fie/u. 
TO\l fiKU\\ ~ Mlnn~olpo""' 
\ 8 
PhI Sll/m.1 rp~ilun Sec." (jle~ Club J Viu 
Pru Soph CIH1 1\\\ I I}u~ ~'''nJl:tcr R~H -
11k 1. 
PAI.;lI:-'1 BRL:O;l,ARDI (olh'<1 
H ~ /1l Fdu< 
f-ngh.sh Club I Z. Choru~ PHII,)m~n 
un L~w Club" 
OO'II~IC: BRI.-:-';l~"'RDI \\, .. U .. t:r 
H S In Fdll. 
N"",·m .. n Cluh 1, " 
EI11ABllII BlCJ.; HJ\'\ 
Ii S, In fllu. 
I\JprJ Pi GI~I' Club 1 1. \ of :\ UPt'"U .. 
Cholt -4'rt Club I 1 \ Sc~n:UI"\' I rc~hmJn 
CI')\\ Tr~ol)UrCI Sop\1(Imorc Cbu 
" ''''I.I:\" Bl'flr,oRU r ~lwlet 
II S In [Ju,; 
K Club 1 Z \ " BJnd 1 ! 1 -I Drum 
MJIOr 1, of Gke Club'! Ptp Cluh 1 En 
itlm'n ~ Club 1 1 , ~I C , , .1 Tuck 
1 1 1." 
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CIIRl. C .... R~ON H~ ~'~ 
8 S iff BUl , Ad. 
Glre Club I , 2, J . ~ : A upi'IIJ Choir 
Z, ~ : Men's QUJrm 2. 3, ~ ; Phi Mu 
AlphJ. Prr". 2. . SC\I( nlh CJ\'J1 ry, Pres. J 
Lin ll' Thuln' 1. 2. 1. 
WII.MII CIIRSQN H~ ys 
R. S. iff Bus ." d. 
SlgmJ Alph.! 10 1.1 . Tr .. ~s Glee Club 
I 2. 1 . ,\ C~pdl.l Choi r 2. ~ . 
GOROON C IISAD $1C)Cklon 
B. $, iff EeJu(. 
B~ nd I 2, 1. 4 Or~h"u~ I. 2. 1, ~ 
GICf Club I, 2 : A C~pell~ Choir ] , ~ . 
LI: NOltll COATS P!;un . 
8 . S iff Edu( , 
Ot'lu Slgm,1 Ep);lon ; K.lpp~ Phi 2. '. 
Tlgrn.·ttu 3, -4 ; Ho me Economics Club. 
Pru. -4 ; \Vomen ', Le.ldershlp -4 . Glee 
Club l 
BASIL COI.1e / .... !onirosc 
8 , S In EeJllf. 
Sar~tolry Ff~shmoln Clus : Y t·", . C. A 
2. 3, 4 ; [ nIHnllion~1 Reblion! Club I 
l . -4 SIlII.J r nl Council 1 : SC\'en lh C~\' · 




LiICUfY SocirlY I 2. P, tS. 2 ; Orollorr 
I ' I nltrn~lion~1 RdJlionJ Club -4 . 
LA\I,.'Rb"CE CRESSLI:Jt Hox.t' 
8. S. iff EJu( 
Y M C . A -4 , I>~rliolmt.nu ry L~"' Club 
l . • 
RtnH CROSS Porm 
8 . S iff EJuc. 
Duel- Club I. 2, 1 -4 . W. A A I. 2, 
} 4 ; Tigenttu 1. -4 int<'tnJlionol1 It" 
l;a llon .~ Club ); Ofthr~, s I. 2. ). 4 
LEROY C ROSS Sy h'an G ro\'" 
H. S In EJuf' . 
E nglnttr ' s Club I . 2 1; Y . M C. A . I . 
2. 1, 4 ; Secrelary 4 , 
EVEI. Y'< DA VENPORT H l YS 
, \ 11 
l~ illl~ T hulrr I 2. ) . 
GAYLORD DAVIDSON Bdpfl: 
I j , S In /JUl . Ad. 
Phi S ,gm~ Ep5ilon . 
SHIR1.0 DAWES Man\...alO 
8 . S . In Eduf'. 
OI(h~Jlr. I 2: 1. 4 ; Home EconQmiu 
Club I. 1.. 1. 4 
OTIS DICKE~ Li~nl 
A B 
S tudent Coum:.!1 2. l . P ru , ), : Y. M. C. 
A I , ] 4 · inlrrnolllo n31 RebuQns Club 
l . 4 Pr\'$ . Soph. ClJss ; Stvcnth Col\',)1 
O· 1 , ~ . P . r.rli.mcnIJrY L.lw Club 2. 1. 
4 ; Sp~ntSh Athlclte Club 2. 1 ~ 
BI- RN ARD EHRLICH W,Ildo 
IJ. $. It, Eduf' 
B,Ind 1, 2. ' . of ; PhI ~Ita C hi , Pres. 4 . 
I ntr,l - h,llun~1 Cound1 4 
KEITH FAI1. 
Ji . S. HI /1U5. Arl . 
I~h l Ot-h .l C hI . 
DoROTHr FI:ITl H~)'s 
8. S III Educ. 
An Club I. 2. , . S("CffIJf)' 
MARCiARIZT FLb\CiI. fC Frt~nd 
II. S In HOrllt Eumom,cs 
K.pp.l Phi I. Z. 1. -t . y , t·,1 C. A I Z. 
5. i : T il;rrmu 2. l . ~ ; W A. A. I 
2 ; Ho mt Economic~ Club l . i , 
Don. E FOSTFR P,Iwnre Roc \... 
B S in Edue. 
Y. M. C. A. I. 2: BHkelblll I. ! ; Ph, 
Sigm:. Epsilo n 
EUNICL. G .... INES McOon.lld 
IJ S In Educ. 
r\lph3 S Igm~ Alplu T;~erwts }. ~ ; 
Home EconomIcs Club 4 P;crlr.lmenl,)ry 
L oll\' Club 1: Gin Club I . 
FAn: GAMTI, N Pbrns 
II S. in E,/uc . 
Dcb .. t~ I. 2. l . -I . 1'1 KlPlloI Ddl .. I t 
} 4 ; Home econom Ics Club I 2 3.-1 ; 
K~pPJ Phi I . 2 ; \V(lm~ n ' t Ludershlp 4 : 
Stct~l;cry S~nlor CI.:t!s: CUSIU H lil PI1.'lI · 
ident ~ . 
RALPH GEIST G;udfn CilY 
A. B 
Sporu Ed llo r Ludtr ] . Edltol Lt.adcr 
4 : Phi [)(ol l,l Chi 
F1.0RI,NCE GRAI' Carlrlt 
8 S In Edu(. 
Ddl. S,gm,l I.: psllon ; W A 1\ ~ ; Ln· 
tic TheJt rf 4 ; Y M C. A I 1. -4 
THO\IAS GKUV[;1ot H~ys 
8 $. In Educ. 
Y. M C A I , 2, 1. 
PETER H .... AS Nl.'Ss Crt\· 
It S , t'n (du/;. 
P hi Srj: m~ i:-pSllon Inlefn~lion~1 Rd~ 
lions Cluh 1. of ]l,lI!rlmfntJry L~w 
Qub 1. 4 ; NC"'mln Club 4 roolboll! 
I. 2. 
R ITA HARPER 
H. S If! /Edur 
Stephen~ Col1 ~ gl' I : Slgm~ 
GI(( Club I. 2 B.ln\1 \ 
C hoi r 4 . 
Gn ndl 
J\lpha lou . 
A CapfUl! 
LOIS Hr:oc.r- HOlCl<' 
8 , S If! 8u6. Ad. 
Pi K,Ipp~ Sig m;a. P,tS. 4 , W 1\ :\ -I . 
Tig(n:'lIu 1 . 4 . Du~\... Club) of Poln 
Hellcnk Src:ld.l fY 4 
Bt::R NICE H EMPIItt. L Grtrnsbull!-
n S In Educ. 
Pi KJPp~ Sigm.1 \V ,\ . 1\ 1. 4 . TI~er . 
tut,s . 4 Of(~m 1 4 Dud. Club 2. 
) , i . 
DON H II.DCBRAND Fowln 
H. S If! Educ-
Parh~m(nIJfy La"' Club '1 4 ; Y :-..\ C. 
A 1 4 . Tiger Club of 
RUTII BAK~M. HINI:iS H ~}'\ 
A B 
!:k1l11 Sigm. Ep~IIon I iulc ThcJlrt I 
2. J . -I : Quill Club] ; P~ n HtiltnlC 4. 
RA1.I'H Ii INKL(,o Ah,lcnc 
/j Slf! 8u~Ad 
Phi Srgm~ (1).~ ll on . K Club 2 , ~ 
Blsl-rlbJII 2, " 4 
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LEE Hopp~s Lo ng biJnd 
8 . S. In BUf Ad. 
Phi Dtlu Chi: PJrliJmrnury L~w Club 
J: Y. M. C. A. I 2. 
L EE H ULL Waod~l on 
8 . S. In Edur. 
Sigm~ TJU Gdmlfld ; IntrlnJlio ndl Rei" 
t ions Club 2, 1 : 01« Club I. 2: InnJ -
mlu"ls 1. 
MFRl.I- H U.\IPHIU· ' Atnold 
5 , S . In Edll( 
K JPp~ Phi: y _ W C. ,\ I. 2 ~ ; Til!-
ntnu ~ : A C.lJ)f I1~ 1. ~ : Gl~e Club 1. 
In lnnalionJI Rcl.lllons Club Z 1 
KOI.\'lN Kll"DSCtll Li~r.ll 
A 8 
Phi Si~md Epsilon . Tnd.. 1. 1. 1. ~ 
All Conftrcn(C' 2 K Cluh I 2 1, -I ; 
liltk Thul rC j; Sludeni Cou n"l 1. 
M ILDRED KING Uti,:. 
8. S , In Erlul . 
$ignlJ AlphJ 101.1 K:,pJ).! Ph, . Prl'Sid~nt 
1 : Gin Cluh 1. 2, '\. of PrUld~nt .f 
Quaml J, 4 ; Y W C. A 1 Z. 
J",,,,CS K CRSHNI:R Ron:! 
8. S. In Edur. 
Pi K:'ppJ i)tlu 1. -I ; Inlcrnduon:.1 R~ 
iJllons Club -I Quill Club 4 : Student 
Lcglsl.U!\·t Anembh" 1 ~ Sl'\'~nlh C.I\'· 
.lit)' 4. 
PH ILIP LAI. V ... R PI.a,n\·il: .. 
8 S rn Edur . 
P hi 1\·lu Alp));! : GI~~ Club l. 2, l _ -I 
Band I. 2. 1. -I A C Jpella ChOir 1, .; 
lillie ThtJ{'rt ], ~ Y. M C. A. 1 2 
1. ~ . Cabinet 1 . l. Professiond! Club I 
1, ). Prcsldent 1 : V"t 1)t('sldenl Junlol 
Cl.UI, 
EI.IZABETlI lUDIGH SJ)flf\'lllc 
B. S. In Edue . 
Alpha SigmJ Alpha 
MATI" '" BLEW LlNI H:.)'.S 
8 S In Edllr. 
SigmJ Al pha lOll. S~: ret.lq· 2 . Pcp Club 
I . Z. 1. 4 : GIl'r Clllb ~ . 4 ; Liul~ T hu -
Ir~ I. Z, J . 
D ... LE l/PPI-RT Bison 
8 . S. In Edu" 
Y M C. A. I Z, \ , 4 , Linlt Thum 
2. 3 : GI~r Cluh Z. 
CLARENCE LOWR,' 
B. S. In Edur 
Phi Ddt-.:l Chi Vict· Prrsldcnt 
mlluls 1. Z, " -t o 
ZUrich 
lou,;\ · 
V EI.MA MACKEr R07.d 
B. • In Edllr . 
Pi K~ pPJ Sigma ; Hom~ E(onomln Chlo 
1. -t o 
ESTH ER M ... JOR Dornnce 
B. M. 
Glee' Club }, -t : A C~pel1" Choir -I 
KA"e M"' RSH B""'erlr 
B. S. ,'n Edut 
English Club I 1. 1 : PHh~m ... ntu)" l:. ..... 
Club 1: StKiJI Seitner Club 1. 2: Soci~1 
Diplo m:.!y Club -I 
Cl.Il'-o'TON ,\.!l;;n' R Woodston 
8 . S. in l1uJ.. Ad, 
GI~e Club I. 1. \ , ~ . ,\ C.l J)flb Choir 
2, \ , -t : Quum 2. J, 4 . 
M ... RION M"'n -HEw CJn lon 
6 . In Edu(. 
Soul hwulern Colll'g~ 19 11- l6. T~ylol 
Un,,·cuiI Y· Upllnd Indl~n~ , 14}b}7 
KilPPl Phi: A Capt.l1:. holl -t , GIrl' 
Club -I : Y \\' C. A. 
ARNOLD MCGRATH H.1 '(1 
A 8 
Phi 1\111 Alpha P U.$Idenl \, -t K Cluh 
2 , ,\ , ~ Se"cnlh Cl\':.lry \ , -+ BJnd I 
1_ 1. Pi G~mm.1 Mu . Bolsktlball I 2. , . 
-t Tl'nni~ 1, -t 
VI\lI":>: MI:CKliL Med"Ine Lodge 
A " Ph, )\ Iu Alph~ Englnl'C:r ·. Club Prul 
dent 1 of B.1nd, Con,crt M:')h'! 1 1 
-I ; Y. ~1. C, A I 2. 1. -t . Orchc"rJ 
I. 1. 1 ~ . SC\'enlh C.l\'llry 4 Inl\'t . 
nJt lOn~1 Rd~lIon~ Club 4 
EO\\,.,RI) MILU' R I 'b~') 
1J S "t Edu(". 
Y M C. t\ 1, 2, Engl:u:r, J Club 1. 
Dl-I .OYn MnCtIELl. Btlprt 
8 S In Bu,. Ad 
Slgm~ T~u G.lmm.l B;td.etb:.l1 ,-I 
K Club 1 .; Stud~nl Council -t 
C/U:STFR MJTCHt-U. Monl lum~ 
8 S ,n Educ_ 
Phi Sigm.l [IXllon Vicc -Pn(IIJrnt' 
Pn'5ldcnl ~ SCI'tnth CJI'llrr ~ Siudent 
CounCil 2 3 l'oolbJIl 1 ] 4 BJsktl 
bJlI 2, " -I ; Ttld-. :2, 1 ~ . Lillie Thu 
IrC 1 K Club!. 'i -I 
WILUAM MO'..-; \\'ihon 
II ~. ,n Edur . 
Ph, Odl~ Chi , K Club 2. 1 ~ Tnd. 
I 1, ,\ , .; 
El.'l,lNl: MOON Lib.'1.11 
A 8 
PfCSld ~'1 1 Stmor Cln,~' Sludent Caunn! 
.; lillie I bUlrt 1) , ol"(~Ion .... 1 
Club I 2. 1 . .. . 
JOE "'~ Shuon ~J'lflnIU 
B S In Eduf . 
Phi S,gmJ I; pslion 
I tOm i'.'IOTI. H Glrn~1t 
H, S In Edut. 
Siitm.1 T~u G.lmm.l BJ, l.cl"'~11 I, 1 
-I , Tm" 2.]~,K lub} -I 
M ... R( .... ltlT M l:LLES o..-n~mn~ .. 
8 In [due . 
Pi K.lppa Siltm~ Vict· P,nldtnt -I PI 
G.lmm~ l\Iu Enghsh Club 2 P.lth.l 
mCnl.lI\· l.l,",' Club"\ NfWmJn Club \ 
• 
J lR ... I.DtNI NF.DROW 
8 ,s. In Ellu(. 
Oelu Sil;m.l Epsilo n W A. A. I. 2. \ 
-I . Pcp Club 2. 1. -t Ot~hul) .; 
O lld.. Clllb ~ 
5 .... \ 1 PAIN' ER l'I,'~lr 
11 S, In Edut. 
Phi ~Iu Chi . Y i'.1 C. A 3· 
Tlg!.'r Club 1 
GORDON PF""'UK Wilson 
B. S In EllUl" 
Pht Ddu Chi roolb~1I I ; K Club l . ~ 
I-IUGO PIOR11-IILl.F.R NJlomJ 
8 S . In EllUl", 
FootbJII 2. 1. -I ; PulumtntJq' l~w 
Cl ub 1 : K Club ,\ , -l 
Seniors 1938 
Seniors 
tAWRENCE PI-ORTMILLER N.llomJ 
ll. S_ In Ed,,, 
Tr.lc!. . 1. 1_ l . -I r oolbJIl I. 2 K 
Club 1. 2. 1. 't 
I fONA J UNl; PJNt.iRY StOll CIIV 
8 . S In Eduf 
Cl1.Irrry Junior College OnlJtlo. Cal 
I(o r", J I 2: (jlrt Club I 2. 
THOMAS PIVONKA LoiCrom 
13. S Iff EJut 
PI" Sigm.I F Jm lon' r:e()lb~1I 1. 3 . .. 
K Clu b Z. i. -t 
M AR\' Popp (jrlinfitld 
B. S rn E,lu( 
K~pPJ PhI . Y W C. A l.-t 
ESTHER RAMSFl Bud.lln 
8. S, In Edur. 
y W.C. A 1 Z, \ 
IIAROlD R ANDAl J Jennlni:~ 
n. S ,n Edu. 
Phi Del", Chi. Tr(J$un:r ) 4 K Club 
1.1, 1. 4 , Foolb.lll I 2 . 1. -t . 
OPAl.. R EASONbR H Ili CUI' 
8. S In Edur 
Em pa ri,l. Tt.lth~ rs I . K,tpp,l. Ptu. 
Pn:sidcnl -t o Y W_ C. A 1 . 1, -I ; 
[nlernoilion ,l.1 R~bllons Club -t Tiger 
~ItU 1. 1. -t W A r\ . \ -I . 
BROOKS RICKARD ~,l ed i Clnr Lodl!r 
A 8. 
Y M C. /\ . I 2 1. -I Pri'sidenl 1. 
lnlernoll ien,t! Rrl Jl lOns Club 3, -I , 
Tiger Club 2. J. -I ; Linl~ ThcJ u ;:, I 
2, 1. 4 , BU$me» MJnlg~r Luda 1, 
PoirliJmenl.ll )' 1 ,lW Club 1, 
GRACE R OSJ 
A 8 
Lincoln 
Unll'tnily of MexICo Summn PHi 
K.lppol PhI l -I Y W C . A 1 -I 
\\tomen 's Lud~rship Org.lnf1.JIIOn -I 
MA UDE. SClil Rl.'-R I-h ys 
8 . S. In [llu( 
T hctJ S lgmJ Frslten. Prt'Sld~nl -I : 
(jl .. " Club 1, -t Pcp Club l. -I A 
C:.pclb Ch(lI r \ 
ROBFRT GIB!.!.)N Cr«nshu rg 
.4 8 
o..·lu. Epsilon -I . En g,"I'n'~ Club 1 
P.IIlbmtnllrr L,1\I ' Club 2, l. Q Uill 
Cl ub 1. -I . LIIII~ Tlmlr!: -t o Tumb 
ling -I 
GAR~OLD SCIl"",UDI R NJlomJ 
8, S In Edu( 
Emperi.l TuchclS I Footb,l.1I 1 .f , 
K Club l . -I 
RI-x SCHWE1N 
A B 
Phi Dth~ Gil Glt .. Club 
C:.ptlb Cholt 2 1 • .f 
2 1 1\ 
H FRBFRT Sl:nRJT C"ldwJrrr 
B In Edu( , 
PhI SIgm:. Epsilon Y ~'I . C A 
2 
VAN SHAW Bloomlnil1on 
A 8 
QUi ll Club I. 2. 1 ; ChJn,dlor .. . PI 
G.lmmJ Mu Pr~).denl -I 01« Club 
I 2. \ Pi K:.pp.l Orll.! Stl·cnth 
CaI'Jlr)': Dfb~lC I 2 , 1 A C~ptlb 
Choll \. -I . InltrnoillonJI RcIJU\ln\ 
Club 1 .. Sludrnl LrglJi:.lwr t\' 
stmbh' -t , L;ttl~ TheJIft -I Y 1\\ C 
A 1· Vice Pro.!.lldcnl S ... nlor CI.lSS 
VFL.\IA UNRUH ~III:I'HFRD HJn 
8 S In Edll, 
Sigm:. AlphJ lOll Ordl .. '11,l 2, 1. 
-t BJnd I . 2 . 1 -t Orch«1~ 2 W 
1\ A 2. Glt't Club 1 
_"I\\"O SlIl.'L IS 
A 8 
G.ordtn ell' 
G:.rd .. n Cily JunIOr Cull .. gt 
Junior COU~8~ l-IonOI SlXi .. ,)' 
C1uh ) _ -I Y M C t\ -I 
"I'r· ~ Club 1 -I 
Rl:OOI..PII SKlML 
8 . S m toJUt 
PhI DeIIJ ChI K Cluh 





LA\'i-RN SI'Rfll-R ReId 
8 ~_ m Edll( 
PhI Slgm.l rp{l/on \Vinnl'r 11I1r:. 
muul LeitH 1 
OOKOTH'- HilLE' Phlll1p;sbuIK 
8 S , In 81U .-\d 
Dcl'" S.gmJ Ep~llon , N:'lion:.1 Can 
Cb~'" } , Pruidenl -I R\'I'clllr '} \V 
A A. 1, '} Hom .. comlng Qu~cn \ 
Womrn 's LfJdcrslnp Orjl:'",/JIII,n .. 
Inlum ur.llt I. 1 1 OrchlZ$is 1. 1. 
Pcp Club Z. 1, PJn Hellenic Coun~ll 
4 
Bl..'RTI:Ii TAn OR HIli Cit\' 
B, S ." Edul 
Tm!. I 2. 1, -I K Cluh 1 \ -I 
ProfU~lOnJI Club I Inlrrn:'lIonJI Rt 
l.IIions Club 1 -I Sludcnl Council 
1. 2. 3 Yc M C. A \ of Pn.'.'Id:nl 
Junior C1J~~ 
J A \IU R THARP 
A 8 
Ford 
Dodge C il Y JunIor Colltg.: 1 PI,. 
Sigm:. Epsiilln T('nnl) 1. -I S(l('TI' 
Edilor R"'-"llIt.f SperlS Edllor '-told 
rr -t . litttt TholTf -I 
RA' TIiURI.OW l-hl1 CIl'· 
A B 
Phi Siltm~ Ep,ilon Sludtnl CUlln,,1 
I -I B:.s!.tlb,lll I 2. 1. -I K Cluh 
I 1_ 1 -I SC"cnlh C:"·ll,,·.. Rt 
VClllt Rr-cogni lion 1 Hem",o!TI ln~ 
King -I 
H IoNRl UPPI::.SI>AIIL 
A 8 
5i~mJ T:.u wmm:. TrJe!. 1 1. '. 
of C,l.pl,tin l . K Club I 1. \ -I , 
M CAl. \ 
NIS,\ \\IfFKc" Bunker I·hll 
B, S_ In fau< 
IlItnds Unlvcnllv I Y \\' C. :\ 
.f Home (conomlc, Club -I 
NIP WHIT\II'1t Wibon 
B ", Edul 
Phi IAlu Chi Y. M C A 
ProfeulonJI Club 1 -t 
JOBS WII.I.COXOS OMlitn 
A • 
Dd'.Ilf I 2 \ -I 5lgm~ TJU Glm 
mol 2 _ 1 , '4 SC-Crd.lr'l' , l VI\;e,Pr-.!) 
Iden! 1 of Ru~h CJpuln 1 1, .. . 
N~hl"lnoll Ach'fl·,·m .. nl Awnd -I PI 
KJppJ ().>I!:., 2. \ -I Prtsidl'nt. \ 
NJlion:.1 TournJml'nl 1. $~n~tor :\!J 
110n;a1 P K 0 _ C()(\\~"tJlJn 't AI 
Kmblr Ch~irm.ln , ~l1h Kmt)ltn 
VJ.rSlt,- .\ loIn~ jI.(r 1. -I Rel·rlll .. ,! 1, 
-t A"I~unl Bu,*nl ... , .\bn:')l,er ! 
BU~lne~ \bn:.llCI \, -I Ludtl I ! 
/\\SI5Unl BU~lnt" ~bn:.gn I Bu\ 
.nfU ro.bn:'jltr 1 SIJlr Sludeni 1.1'); 
id:.tun:. 1 ) .f SP':Jl..cr pro Itmll 
1 Spul..cr -t Y 11.1 C. A. l. \ 
CJblncr 1 BJnd I ! TrJc\.,;. I 
1:x Ttmp C;f'(t.;h ! \ T o,ulmJUtr 
Jr Sr B~nqu"l , InlnmUrJt, 2. '\ 
-I , Siudeni OIHClm\· Bu"n .. n \-hnJR 
tl \. of Pi tp\llnn PI. I . l, Tftn 
Ulllr 1 '1\I .. r Club '} SCHmd ITt 
Achitl'rmcnt. \ $evtn\h CJV.llrv, 1 
\ -t Who'~ \\'h(l for Ca1il'gn 1. " 
1.0l· \'~RSI WU.I_ IA!.IS 1111\ 
, B 
SlgmJ AlphJ lOll Qu~nc-I 1.-1 
Gkc Oub I, 2 \ -I O"htilrJ 1. 1. 
-t II Capt'II:. Cholf I Z \.f 
I.lm o WIU 150S 
A • 
Hur( hin~on 
Lmk Tht.lIre \ , -I Y M C 1\ 
PlarQ~IonJI Club! 1, \ ' Iet Prc\ 
Id~nl I Prf~ldfnl 1 P.lfhJmcnun' 
l.:.w Club Prt'$ldenl I Assuunl BUI 
Intn \1Jnlgtl I.udfl 1 \ C:'pt'IIJ 
Choil \ . 4 Glee Club -I Tilttl 
Club I 2 \, ~ Phulftg rJphcr 1 Q18 
Rtl'rillc. 
I'LMNE WISI OiilhllJn 
B M unoJ 11 ~ In Edll< 
1)lgmJ t\lph~ leu_ Cite Club 2, l t\ 
CaptllJ Choir -I K:'PPl Phi Or~ho· 
,~ , 
CI.I:ORA WRI<...1I1 
8 . S, In coJuc 
Cim:'IIon 
Y W C 1\ I 1. l . .f 
1;I.VA WrLH 
B S In EoJUl 
K~PPl Phi Gltt Cl uh 
,\ll.fWAA 
" W C , 4 
BO:-'NI1-- ZrMMI-R.\IAS 
B, M 
SI\tmJ AlphJ IC'OIJ . Or,h,'\lu 
Glt'~ Club I 1 1 1\ CJpcll~ 
I 1 . SI ring QUJfItt I 2. 1 
TriO I 1 '\ IlItlt rht:.lln' 2-
HJ)'\ 
l . , 
Ch.;.ir 
PIJnrl 
JOE l'\\\KLl.\ \\' Ihnn 
B ,~ III "·du. 
Phi ~h,l Chi 1,.1,1.. I 2 \, -t K 
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"Jul \\'Jld(;>rl ht~ll 10<>' 
b~JI (.'~ch ltd th~ II~~I 
I"" tilt ,"1'nJ \ur In h,. 
It,~t \(.Ir .II Illu !'Jul 
ft>.I.h(d Ih .. 'I~~n 10 ,In un 
fJ.J'·JI~J (' .. nlul C.,n!t·hthf 
( h.lmpr, I"hlp Ih" "I·.U 
h .. mJd~ Ih( II~tTl .hJm 
j)U,1n\!IIJ1 "'nl~n.la, unlll lh~ 
hn,d g.lm~ of III<" ~C.l\on 
·.In,·n lilI." ml'l d"hJI .II tho: 
h.lnll1 \,1 .I puwHllil \\'\.tl1 
!J L'nl\.I~ln I~Jm 1'.11,11 1\ 
J o,:lJdlllt. of B .. k~1 l'nl\·~t 
Ill\, .... htl, he ..... .1\ .In .III 
"nhnn,r luIH'J.1. 1\. 
iC>rf ,"mln\: to IIl\\ h. 
"J.II .... t.l1 I h~ \\ ~'nt ""'lItt h 
\IIIIIJn .".Jd,·m,· In J ell 
"!.twn ~I· Jnd.ll th. 
\l.l\rnJrc( CUHfl! II I d',I~· 
,n [II 
GJ3rains and GJ3rawn GJ3ehind 
I II th~ 11(\\ lim, In I"U( \"oIr', tht I, lot." <hopp~d frnm IIh 
.:IIJmplonlhlp pO,Ullln In lire Ccnlul Conl(Hnn 1~k>It-JII Ill\' AI 
1ft .... 'Innrn.,: th ... lir,I , ..... , ~ont"ltn .... 1t,IOltS ,h .. "Ill'r. drtll'lp~ll ' ... ·0 
dow (]ne~ w I ntl'arq ~'~te Jnd \\'I,hlu Unn'fliH,· .ndlnt( Ihe 
'cJ'on In Ihltd ptJeo' In lh( uln l,',rnte ~undlnf\ Thl'h IWO ("n 
Incnrc I(Jm~. prowd 1<, b< ,h.' \lnll' lo~', 101 II\1n\ dur nil Ih( 
W,l',," ,n Ihn' wnll ;all th~1I nQn ~(I"lncntt IIJr\ .·1('''flt un~ .I .... 
Itf "11h \1 ncn,~dhl \ Ihn ~1'J~n~d Ih~ ,e~"'n \11th J 20 ~ "It 
I"tf \lIn ,"I,~ 1,'~dll'n ~nd II.II,HI-,·d wllh ~ .. 0 "'';{''I\' (l1'.'f 
Ch .. ll,on I ~J.h,·n In Iht' fir~1 (t1nlertll,c IlJml, ""lib ~,'ulh""n' 
.In Ibe II~n~ dl{I.,·d 1"'.Iulllulh- IrnunCinv Ih~ UUlld"I' !H 0 
'·"lIl'Iw'"1I Ih~ S"Ulhwl'\tan \'I<'hll\' Ih" 1,It~n Wiln .I tI)thl 
I'.luk ""tI \\'~.Ilh~tt"rd II'J~hel' t! , on 1 tJln aQJI.,·d fil'lJ '" 
Ih.,., ,nund ~anh'lrnlc \IJII Ihe 1 ,~,,~ wan .I thnlllnl! hllm" 
",minI! ".II1I( I'll Imnl tho.: Pllhhu,]1, (,01111.1\ D,,~)tu Slrud, 
Ih: 11~(n In th,.· nl'XI ("nluell.r )(Jmr .lnd tllty Iml I ~ fI '0 ;an 
\O,plI(d ImportJ !:ol.lff ItJm I h.; nnl .... HI< Ih .. TII(~I~ (Jmf 
Ih'm h.:hrnJ 1(> 11\' Ihe pI,wl'lful St Btntdl~I'~ RJI'<'n.s .. -. I ho' 
m~1 un~!l:r"(I<'dh Illunll UPpC>\Ullln ('om Collcl/t' of 1'011'011.1 til" 
1\llh, ..... 'nl: IHet. hut n('lwd <.lUI Ilu P'I.',b'leIlJm .. 1 I ht rig 
,'1\ .... 1111 , ..... (1 ..... Inl .InJ ')n~ lou ,n t(lnh:n:n(f pb,· Iud .. ch.ln(t 
I" Ih,,, .... · Ih.' .:onfclcn~f Inl., J Ibta ..... ~y II~ ..... lIh .I \'h.I<),y OIW Ihr 
unddell"d \\'lthuJ Unl\·tr)II~' IrJm Thl'l' (Jugh, ,h.' \hO('l..er\ 
(In .I hUI dJI hOI','Vcr ~nd Inu 11 0 lhu, (Jltlnll hI Ihlld pIJ(~ 
In lIu lunl,'n:n,.' \lJndln":~ 
1ames 
the Cbiger Qrid cf7(Cachine 
0)harp 
Four KnlO!) """It r,HIt~ulJth' out~tolm.hn)t In r I'il:CI \'I~hlfl"~ 
Rutl •• ll"h ~I.ub.l' '~'JPI,lIn ,,"d .. 11 (unf~r.n, .. 'JlUr i.1~1 \Uf 
plJ~'~J hald ~1(.II.lv hJII dUlln\! Ih ... <ntut \,',1\"" Althllullh h.-
b~ld\' ml~,cd .. 11 ,.;ml~r~n,.· tIll' I'CJr. ~"1I1'>r W,II JJI..-d II\' the 
UPfK,cumn u nn~ ,'1 lilt 1('I\lI>:II\'~t ud..l~~ In Ilw CllOl~l ... n,... . lie h 
.l lour l~u""nI .. n ,lnt! h~,h hum .Jennlng\ wh.'" \" w.n.ln out 
\unrhn(l hl\lh "n"<11 Jlhl ... u 
eh ... , \!llfo,'II, J srnl{n Ifnm \lontflum.. h.ll gJIII.:d Ih. ..1\1 
unCllo;>n ", being ron H.lV, ~UI('~ 1t'OU\, .Ill IIm~ .ill .lfounJ Jlh 
letl I hll ,'(.11. ht w.n ,hu,,<"" .111 '<lotH.:nC( 1.I<I..lc h,ll 11'01\:'" b\;fn 
fllc\..eJ on II,( .I1'-nlni.:nn ... h .. ,l..clh.l1l h',Im ,1I'11j 1\ J h'UamJII I" 
IUd.. eh ... t. who 1\ II ~ In hcilthl Jnd W('\tlll .! I 0 pollnth h,1' 
lelt~I~" Ihl\:" ,'ou; In hl(lI1.,11 ~nd h,. hC~/1 ~, uI11.1nd1l111 r.or h,\ 
\nldsh,nll "cf~n~'\'t pbv 
Iltrb Ucndcl ,o·.,puln .lnd I\\I(~ .,11 CI'nt\'r~n.:( lullh~c!. h~" 
b.:~n Iht bJd.oonle of tht I'ller JlI.lll Ipr ",,(ul )·CUi III"" 
I,mi'd nm <mlr for hl~ hn'··'nldlh,nR hut JI\(! for hI! tI'lllol:rlul 
Jetl·".'I·~ pbl IIntl J """." Jnd iOllr kltamdn h;tl\. Iwm I II 
UI· He 1) rJt~d hI· nun,· lhe- IUldul h.llln\l. lulU.,.!. ~\·H I" 
n'prn.:nl rOil ""'u SlJlt 
.l1m 'i'mp~lln dll·ct'lnt~h'I"( end .... ;u on< III th.· I!r(Jl~~1 h'd 
\ .... n~ IhA' 'h~ TIRa ~ Oppthll,\,n .l\'HJR~J anh· "1.11 1"I<."nl .. P"I ~,'m~ 
Ir .... I~Jm' \Oo'c:r~ ;11-1., to R~I Jim 1111 h,~ fec t .lnJ molny pld~·S dmund 
hiS end .... n.: ~Iapp~d .II Ih< hn ... ~r scnmmJ\:c In ,,!dIllon til h" 
dd.:n(I'·( ,h,lIlY, SJmp'\ln·~ (duuled IVI: \o/1\o'(II(d "'\l.llI ((1nl\·(U 
ttl( .:.11IU pOlnl~ fwm rl'':emenL b.:lon· II.: ml\w-d Ik nud. 
good tlcl·.:n .,UI III tiil.:.:n 1.\, Iht \CJI\)n 
hJIl Jnd hu.1 IfJ~!. ~ol .. h 
h,~ COnlrlblHc.! mud, 10 Int 
t~mtlu~ f1~hl1nl! 'PUll ql Ih< 
ligen; BcJrI~v who (<>.I,h· 
(. th. hJ. !.hdll 1\' gTJJu 
,Ur III I art 1101" StJ\( JnJ 
.... ·01\ J J\H lullhJd. In Ihe 
.... uly 1'1 \0, 1\1i.:r \lUll 
UJllnn h< .Ul.hr.1 JI ilto.:rJI 
ffIUrn(.1 1(1 h,\ AlmJ \Idh'f 
10) (oddl Jml 10, h rh\·~"ll 
f'Uilf f ,ffIJ·th,,·, 
.\1 P.IIIT ..... 1~ 
\\' \11[,11 I 
K Il lit R 
\1.IIlII,e :\Ibo:uitltl .I '''rhl m,'" l!Urn Ill"\ he 
.~I\·cd h,~ Inu.,)1 1,'11 ... ,II" ye.ll .11 ,'nd pv,IIU1n 
KCllh T Ill," ~ lum.', hom CtJ.I' h.l\ c.llneJ 
,h,(. I.II"'~ "I .I tullh.l'~ r"'I"an I.Id~. \\.1' d 
cdi'll ," ':lrU,n jl" Ih. "'mmlt """,on 
l,J.n"l,J '1.hn"JH J \'n,,!! I"lm 'awm.l r~ 
"'I\~d h" "",nd ldl~1 .II .I Itlll'.:! r"'~'t'oJn 
Cbud( 1\1\;( a t.o'pham»,. lu'm !-l,ll' ,c .. ·I\.d 
hl\ fir [ lelh't tIll. VUI H.I h.ll1hJ, I- J"!"~'H<'n 
\\ .1,,1 l{,cJ!d J IUm<lT \1 At ,b. ,uI\I,III<II"1I 
llf<luntl ~.I'n~r l\lt Ih~ r I~"'\ R'(}ld whll \\.1\ 
d"""n '" III ~"nl.-r.n(( iuHh ... Jr. \.i.., \,.n 1\ I"hl\. 
Jhl the 1.1'1 .... ' b.l.k In th. Cenlul CtJnj(l~n,,· 
.In,! " ("I'~d<J hl IIII,h hI' .Iuff .IV.lln n,XI )1.11 
It.!" Id Rlnd.lll .I '~n ... t t rpm J " nnlnll~ \00 h 
"II~ ,,' the h'" "lUI 1~1fclm(n on Ih. 1~.Im It.ln 
d.lll "h" Illi hnn h,lmp.:,,·d h. In'Ull(~ "'1 'h, 
I'Hl two \(.If' h.I' Nl'n tlUlIlJntfln)! .H ,:ul,d P" 
_ulIOn /u, ,"I'CIJI ~(lIS 
P.!lIl ~I(nl'(' J IlInl<lt 1,,,m 11.1<;\. h.\\ (~ nlt"d 
Ihr~( 11"I1~f\.I1 h.lllb.l~~ 1"<",,1I10n \'.Iul I~ u\t 
~hdn .Ind ;10 g~"''l.1 llektf 
[I'b.: Ilunlt,· ~ 'l'phcoml'(' olnd [ ..... " [.llumln 
[h'm ~t Jnhn hJ\ b\'Cn OUI"Jnding II" 111\ hllX~ 
Inil. .lnl[ 1·"h'U~ t.Irklml; [Iunk.· pl.ly.d r~l:luIJ: 
(luat I,III/·Iout 
Hl "'11'\ 
\\' r I 01 K 
'1< I/SI 1fJ( R Bli"f 
ntl'lR 
'Ill It\\ I '" 
GJootball 
CJeig hlites 
C(9wenty C(9-igers L etter 
RU l " :L 
!:III IN\Ul' 
PruitT'l l! I I R 
R ANO .... U 
SAl \1,\ :-< 




}\t ... :-:I-tW 
ngtJl h~Iil'o.1 ' J., rom ",n LUI 1,111 
J .. v B,\\"el ~ Ju n ior Ir .... m Coil. , tu~ o rncd I\H' ICI"'I~ ,11 ~nd 1'1 .... 
~lIIon li t rl .wcd rI \:hl ,'nu I'In ,hi' "rn ~ I(olm 
\ u~hn ~II': nm~ l /, a Ifdh mJn ' ''Jm Ih "" (.Hned ht~ klh' l , h" 
,.,101 ~ . ~ u ~IU UI<' fpI .... J., uh~1 ol l t.h J., I~ 
kl( C"Ueilc I~ llm ,)n the wl, rl d s W(' I,I 1r~lncr I lle I ... ,'~ .,1\' 
Ihat II r IP\' ,'" \'"U h~ .. 'c ,In i l Cln ,,'n~"lulion II you ~IJnd up u nd~t ,) 
,.,Hon .. I ht, I ll lnlng 
llmn " cnnrd l ,) hc~hm .lo n Itom l \bon (.1cntd Ill, InUIl\ lCUIl 
t hn I'~.u .lol ",nln iX'\II ,,'n 
1I1l\O. ')l d \\' ;utddl ,I .~n l(tr Irrm \\'i n h~h'r <.:J t rottl hi\ InIlIJI lettel 
I t ltu.ud p'-'~IIUln t\\ , h ouii:h ,) scn :ot \V.luddl h .lo\ ;an ~ll hcr ..... ,11 of 
(lmp1:l!I1o n lnd IS uptcud I'oa. J., nU L bll. 
\VI lbrd rldtr a lOplW m l'l l C II<,m C~dJ f ~Jtmd h, .. ~c,ond leutr .lo l 
\: ultd plHlllo n 
Il l'I w')ld Sll"hw ~in J IlI n"" , Iro m (Il i ltn lnd cO·,J PI.1In ra, n,'ld 
n~ r h ,l) cJrncd tilt, .. lellers oll cen ler fI<.l$ ' l il'l n 
t-iujto l) tll r!mll1H .I s,' ni tLr h a m Nal o m,1 hl~ t uned Ih'ef ICIH" r>i al 
i1 u~nl P,}\IIH, n 
10m Ml'\\Cr J .Iun"}r h o m II(lXlt. Ihe UUll l y m.,n ('If lh~ \!.I uJd 
d ined hl~ Ihml 1~lItr plJ ~'l n lI ~uJtd ~nd t oll 
.It.'! hn 1t"nn~l, .. Irnhman If t'm O~~I~" ~ hl) \\<ll C('In\ldeublr pI(lm 
1\. ~I IIIJJrd urnlnp; hI\" Inltt~l Iru~1 ;u th .. ! pO~l l ion 
n\~Jf \ hHhl"ll ~ luniclI [f,'m 
".'nHfum.l e~rn(d hll !llLtIJ! 
IdlH ,II .nd 1""'~llIon ~,l1n", H 
~Ut .. IIlU\t t \'nl ~Jmp'(01\ 
Irom I ,1Cro,,~ urn~d 11I~ .... e 
"1111 Icuo ~I ud.J.. rO\liL,'n 
.Ind 1\ \':':p"'.:ccd ,I) rl.n' rqtul.sr 
IJ~~!.- n{X1 Illl 
I rnle ~tlJb J '''rhe-mol' 
ffllm II .. " .... l\ tht OIIIIl.lndlng 
Inrl~ lhr~"1 \;ad • .,1 th.' 'iqu.ld 
.,\,llns: .. t ,Ub"Iluh' I" , llder 
,II [ ullhl,J., S,1.ub r"-nrJ h~ 
J I'o,IIl~ '" J.,1(k rJh Jnu run 
l 'dQ., l./tu fil" 
CBwo (jenerations of K-c!J'([en 
Ih, \'<'U Ilj\~ IIIlK m.u~(d Ih< 1:>o:\.:lnn lngnt In'''lh~1 \101\' of r,\!U h.'IOC" lwn ~· . .J\''\nt 
I ~,rt fbn ~rhl.tH\ uln~d Ih~u 1\ 1\1 b.-.:",m~ Ih~ linl ,on~ 01 K m~n 
I~r SI,,. WJ.~.1 Ib n ;uhltu 10 tht h~J.H lQO; to 1'10'1 l\fl('1 nl\ "I,I)'lnK d.ll's WtlC UHf 
Dr BIU T\'IUln~d 10 Ibv • .lIlJ in two '>t:-lson~ ~(I""d oil ~l.I,h uf Ih~ j lgrl dew" ror m;ln\' 
\'0" h.' hJ.~ hnn J. con'Unl box»lCI .Ind supportcr of IIlI ~ UJm' 
Orr \\' AII't'n'I'nw.I$.Intndmlllll·III'-4 OUrln)tlh"'Imt I , .. lid" \ll>crhnn\loon 
tJm( ,1\ .j h.ud Iljlhllng h;.nl "Ihlel':- TodJ\' Ill' 1\ 01 m~mtwl \,1 Ihe 1.,I,ull\' '11m I~ In who1t 
IWJu .. 1 ~upp<>rt (11 th •• uhlell( dcplrtmclH 
I th' Iwn ~ond $:"'O(loIIIOn men ue C].Uld,' BI(( .Ind \IJUrlH\lIh'Uhln ClJud .... nll ('If 01 
1\1,( 1\ J i:r.lduJI~ ,.1 Hn\ III.:h S,hool .:md th.\ "tol l ". J ~~phomlll~ 'Inn 11.\ Itller.l~.1 lu ll 
h~,1. \blln,~ \On ,'1 Vr Alb..:n't'n I' ,Il~o ~ HolY, III~h .Ilumnu, IIf t~tlCfic.llf ~n tnd 
[\"th "I thr\C Nn ~h" mcmh.:" of "HKm,l 1.111 LJ,mm.l Ir.lI\'lnll,' P"lth ~h' Jlroml n.'nt In 
umru' lilt .Inll .IC1I"1I1 \hulle.' .md ClJucli' (x,'mph!\, Ih~ ~~m,' [I~ .. r \JHnt H dn! I h ~1I u.llh 
.I !I.m.'utl"n .I~U 
I film Ih" \UH III tW"\f~(lnu Kfn~r.1110n m~n W,, (~n nqwo .I lfln~ hnt 11'1 follow II 11 only 
ItJu.n.lh!( In hehe\'\' Ih~1 Ih.' nJm~s of mJ n l' of our hUlllr h(f('~' Will !Y.: Jh~ ~.Im .. J\ Ihow \H 
~h~clcJ "n Ie> \'i""'I\' 
'"Walter (jaumer 
In I'I\~ J, t-Iund h.lIl\·d Irnhm.ln 1'l'Im Olk: rhn m.Un,u1.lIed h' rOil Ii.lH A hl~h I<:h(,,<.1 
;uhl(lt 1,)' ,IIe,1I pI"ml', he w~, ~t,;pr-.:lnf 11'1 continuo: \11\ 'UHtl~ In ~nll(l:'" In tht ~r"n\I ,II 
1'1\'. h .. '1IIIClt.!.1 '''e inlun In tco<>rhJU PfJ,IIh' Ihl~ tllrn~d InlO lo."ne mlt.I,,'n ",Imh "';I, 
",'\(1 .u, .. d . 
• 1'·~ld(J J Itt: <ImrUUIIIln .... auld l'" n(.:e~)..H\· 10 U'" II" ttl.. I \'(n th" 1.llled III hrcol\. hi' 
'r" r' 
fh .. I'I\M R.'\'(rll.· I.Ikn rh,. "PJ'I<'IIUIUI\ t<) Poly tribute to \\'.111(1 (1.,I1lmCI 












Grudon Pt~,Hdo. H""I\' L'p~nd~hl E:rn~~t \t.I~l> RJ!I,h I-Im'" 1-\;111 BtnJ~: .!.lome' ',1m" 
\,~n IloI'1! "('I(ll'l' An I ~,I:\. lIoln,d '(o:lI\\(1n 
t:klo~'d ~h1(h,,11 HCII> ~m .. 11 K(,til nJ~r 1-I.110hf RJnd .. U 0. •. 11 \l1I,hdl 1'.Iu1 ~t~nR(t hI! 
no1d SdHh',d(1 J.lml:~ R .. w&tln .1.1\' BoHr 
Bill ,\ \og. CI.1udc nICe. Hmer John,on Chef \'Iut:hdl. \1.ulrll\' Alheil\,ln rhom,l,. PI\'(lnl. .. 
Coh'ln Klndsdll, I Jwr\'n~r Phlrlmllla 
1 ('1m \\nm'l Hugo Plortml1l"r HO\\Hd \V,Idd.,1I J",hn Rtnn(1 \1I.h(\" 'iL1ntm(!.r \' .. "lcI· 
Budo" Rn Thurlo\\ Burt,\ 1'.1,,\<), \\',ud RI.:'\ld 
C10~1' I" Illr lOp In th,' mllftl 01 <'("11001 SPIIH tile 1\ Club (,In b .. dq)(ndeJ upon t" iI .. l ... 
hind .In\" ,1,lil",t\' tillt wI]I IUrlh~r lilt Ir,ldll .. ,", .Inll 5UC~t\S ot fIliI 11.1\·~ 
It IS th r K Club 111.11 m,,(U th .. , Ircihmm (amc 1\) .lIhl(\I( n'(nh IOJ I'~p ullin I h~ I~ 
Qub pUI~ Ihe \\1ni! In [III [f,1.dmun nf fn'~hmln (,1.1'1' TIN" Cluh r(mind~ Uud .. nl\ lar(lhh 
tC>SU\' 0(1 Ih~ Gt.l$~ 
On~ of Ih .. hJnn,'r d,1.\'\ ..,1 Ih( \\:hool V~,1.r 1\ Ih~ 1\ Club Inlll.1\1.'n 'I h~ pl~JIt(\ .11( put 
IhfOU~h ,1.11 lorh 01 ~onlorlmn~ whll:h hnn;t humlil.lllOn ,1.nU humhl~nt"i' 10 Ih~ un\U,p.:~lmli 
,nHl,1.tt\ 
J.lm,'\ ~I.lml"nn IS Ih( pN"dcnl 01 till' ('Jf~.lnll,1.IU'n Wllh H~rh 8cnd~r \'I~C pf("dcnt lnJ Dt 
L.wd ~11I~ndl 5,>(r~I.tr\' tr".hLlIer rWO honnUr\' mcmll(nh'pt III Ihe .:Iub W(rc 'ofr,lI,ll'd [hl\ 
Y(.lr 1 h~ fir$t \\"(nl h) I on., Cro~~ 1m m.m\' \'or' ~Hc[Jkcl o[ Ih .. ' ."l1clo:( nu,,', \\'.1lte, 
G,1um(r \uHulntt Irom 1,\\, of d !ell du~ 10 .In uh.l (K.'lb.l1l InJUn' I',U 11.I'·(n In.' olher m.m 
b,ml1,p 
IqF lllHI 
'" ,\11',1. Scp[~mh<r " ChJJh1n here C!l,ldron 0 0(10\>0;1 1 " L\"n,'(h II Ihch ,. 0 Q.,.:)I>O;I 11.1):,[.111 .-\fll \OIlII1""'.:'II(1n I CJ,Ot-n 
" \\'~.llhtrfo,d o.:",h" 1 ; C .. I' 1 hoe 1 \ PHubu~ ,. O.:tllh", ,- I.mpnnl here Ilwmc 
Ihel 
i. I mpor.., 14 ,,,nun1(' 
OL!llbo.·1 :'1 ,",c;un.:\· Ih .. ,,-
~, B(ncdl~t~ :,\,w(mllo:r \\"Lhlll here 
C ,,' 1 :'\.ncmbcr I! PIII~bullt Ih,'IC 
0 \\",.:1111,1. 1 \ -":"\"mNI " S,'ulh .... c letn Ih:l~ 
flU.' F,ilu ltL·., 
I '11),\\1" 
\II \I 1111 I 
I .lui I\u .... h ("",\, \lhl"I\( dllcdOr 
.In\1 Ihlu nJ\I.~II>.I11 u'l,h 11.1,\ Ill.! 1 '):eI 
~j;. hlln' ,n" "I1,'n h. r,'cnwfJ 1\'1 h,\ 
,\ I'nl ' I Jt~1 h1 ,,'Jlh bl\!.,·LbJU (.Il") 
wh .. \\,'\ .I tlloll>.,II, Ill\!."II,;.11 ~nrl ll~.k 
\lJI .. 1'111 In C."lIqtc ):rJUUllnl [r"m 







in Cage Race 
\\"Ih th~ I.UU <'I' LUI rut \ fil\t C.'nlnl 
Conf~r~n'f B~~I.tlb~1f Ch~mplClnsh,,, frM .n 
thtu mtm~'H' lh,< Fort H~\"$ SUle 1111(" N 
lI~n Ihl~ ~Hon wuh l d~tttmln411 .... n h' Inn 
n(11 4 Ilr n ,h .. v g;uncd b11 rt~1 hUI undl~' 
fluled d':lIm 10 tl.'lnl~rcn, .. hn..,p Imn"tJ \\'lIh 
l IIr(lUP <'II wI'~n ~I.lI""'~rl ,»,nm" who ~al'td 
;I) l nllclclI\ lTlHlnd I,:hith .O.l.1! Bu"h 
GIO'~ hllll, .l formldihlc-lPPUrlOl1 hne up_ Ih. 
r,gtr, 1ccnll:d rudv Inl l "IC(I.'islul c"nquclI of 
Ih., C I C 
Th., GrQ\\mcn of'\'ncd the '.l~.' ~·.l~\ln ..... ilh l 
~lIrnnlt S I I (I I'iclon 0"(1 '\I(rhnlt C\lllt)l~ 
lnd fullt>w.'d wuh )~ l~ ~nd ,~ ;r' 1"""Nti 
nl..:t ColI(lI( 01 EmpnnJ olnd CnlC'lt,l.dll CulleR" 
wuhln ,h~ ~.lmt w-c,,!. 
II\"Iwel'ct, 4\ Ih., Til; .. rs nd •• 'd up n"n"'n 
IClcnu' "ICI,Hlt' I~pnrt) I.crl \tf(~mln)t'.n 01 
,"'cn 111",1.1<'1 \'itl"rLc~ for tht powerlul ~oulh 
w(~t.'ln C\iUtll( qUlntel "hl\h collh' In Ill., 
~(J1(1n \\".l~ !.lIed h\' up.:r1~ l~ f'('lhlP\ Ih, OUl 
,I.lnJlnlt UJm In ,hl~ it(1I0n <11 1111 ,"lIn[l\ 
I'h., Tilleis op<n,-d Iht CtlnfCh-nt( \CJ~("n 1m 
ph"~'II'dl, "InOlnR .:I duuhlt hudrr 1".'Im Ih" 
I mJ"<.'ru ~UII' H(lrn(I., \5!~ JnJ ~5 \5 
Th~ f~~II.I" inti wt.'l. MII"It! Ih(.- mel Wllh 
.:In unC)fpccl~d 111"(1 in \\'"hll,!.. 1"'ln8' Iu I h.· 
~h"'.:I.~n '8,6 In In O,'crllm( p.-n"d \\'lIh 
Ih .. dJmJ)I~ ~rtcJd\' don~ fh~ '111l-~f\ ':.Im~ bJ,l. 
""lIh J 1·~nil(.Jnct In Iht .c(ond lI.lmc .and 
Irounccd Ihc MllnlC$ ~q H Tht I IR,'n 
tnmmcd ,\IcPhruon Coll~~~. So , I .lnJ l~,l.1n 
">ol. I", 1110' 1(I.Jd_ nC\)lnil OUI .In lml'l .. w~d rm. 
pMr~ ~Ulf duh. ~! 18 .lnd Ihen I,."ng whJt 
pr!;lI"cd h' ~ Iht (ru,iJI IIlmc III Ih( ~.:~,on 10 
tht .IJ)W SOlllhwl'S[(tn fiH 40.!K \'Iu"nc~ 
uwr rlw P,luhutll TI'.J(hcu Gonll, .. Jnd Ih,' 
lIol~k(1I Ind'.Jn, lollow«l, lho: "ure., h.-Intl 48 'B 
.Jnll 'i~ ,0, J\ Ih" Ilge .... prtp,l.l.·d to mJkt IbtU 
1,1.,1 ,und .lll.lln~t t~, und(I(,I.lcd S ... ulhw.'Iurn 
"'Jm In ,I ,wo-WJm( ~nlH an Sh(m.l.ln C(,h"'um 
I ho' \1\)lIndhlllldth .lppClrcd ~ Iluic lUo pown 
ful hOIll'cI'n Jnd dlndKd Ih .. ",n\'·rcn.:,· "tl( 
\-1' n""nll "III the IlitclS In PIllh lI.lnlC' \~ :u 
JOIJ IN .''1 
I hI' lall,".,nj! ... ·cel. Ihe 1'11"" ,hndtc,l 
,.-';(lnU rille. In Ihe (onll'renet' h., Irlmmlng 
.\'tfllllJ l "zt. rh~ flJo:UI .'nJed Ihl' 
"'J",n n PlII,hurg Ill'l,lpp,nlo: Ilw flnl itJm(, ; I 
\I .lntl ...... nnmll tho: ,><:,ond ~"~'i 
eh>'! \ILI,hdl lent,'r I/"m \lonu/um.l wilt,) 
<.Iputn .. d 1m .111 (Onl~c~n.t l(lID ~I gU,I.,J I"" 
.1II\>n Jnd J.Kl. l ... hn'lOn "'rh\'>m~'re h.'m I t 
unl whQ w~ dlO"'n ~I .~nl\'l on (h~ ~\1 ('In 
In(nn' leJm w..,~ ()uI~lJnlhnll 1,'1 Ih~ r,~,'r; 
"h,l ... \(1 I ~4' \(/1\111 .. nd \~I"un f"r"Hd 
fh'm 1,\o.;rJl RJY ThllT1~~\\ ""'nll;'1 lluHd hom 
I ltll (",n Jnd :\r/1"ld \I~<'lrJtb \(n'''r J'\r 
w.lld 1'''01 H.I\'\ ,l.U r!JI'cd 1I"'x! 1'.111 IhwUII" 
,'UI [ht UJ\{'In Olhrr Iru.rm,·n Indull. Ilo"d 
\h.,I,·, wnlut \tuJrd Irnm {1~ln~fI R.llrh H'n 
!.It, 'l(n,ur f"rw.lld 1'''01 .\hll~n. {1cl •• \"d 
~11I,hdl unlClr h)Tw~,u "(001 Adrl~ /"hn 
BJII.ln· ,Unl1)1 lIu .. ,d II('m R.lnM.lmr I rnll 
~Iuh 'upham"l( pUJ,d (r('lm IIn~ WHn,' 
I ...... m .. ,ol.h,lmo,,· rtnt~1 Ir,'m \!.tn!. .. ,,' ."t .. , 
Ion R"hblos ~<.phumlll( gUJrd Iwm Sorton 
.lnd 1.I\\r.'n,r \kPh~t}lln ft~.hmJn l"tllJld 
from Ci~ .. m 
J ,1\1 )Ilrmlt t~nnll \Io~S JK,lIn rC"I.'rd .I" J l'l'IIIV ,p.lll 
\\'lth mm\' plum,,,n,, pr"'~r.:,n Cj'.1ch 1'.1111 \\'.lld.,11 H 
unl\~J .1 It,l('ld il<hl'dult ~·I11Ch Inc1utkd I\Jnu~ !lUll' U~thd 
Dodlt~ Cl{\' Junr'" C()I1(Il~ Ga,den CIIV JunuH Ct'lItll~ ,.nd 
.ht lit \!w \ ~'J,ul\' tUlJrn.lm~nt 111.1' hdd 1('1 d~ 
.:rdt "'Jm m~mh<:n -, he 1"Uln~m~nl w~~ ",on h,· .hm 
I h.1rp, ~ JunIor !rnm I "rd who dd"~I~d ,.\rntlhJ \j~{jnlh, 
.\ jlln\lll !rom I [l\~ ,n Ill. hnll\ 0Ih..-, b'mr ltnJII'1\ wu~ 
.~LI)"r \\""h.tl'r .1 1r.',hm,1n 110m HJ \\ ~nd I uRrnc Utr"', 
J 1!(lhm.ln hClm PJwn~,· Rg.1.. Dunn)! Ih~ '(olSOn I h~,p 
pIJnd:"'" I P"\llIt>n .\.j(Gulll;\;o ! \\'i,lii/a:\:o' ,lnt! 
~n,J Uti!.., :-.;" -I Ih( ',~,I\on~ ,«cud indudcd fi\'f I~.lm 
\·I<lorj~, !lnc ddol ~nd on( 'plil \\'l1h JI1 ltJffi mcmll(u 
bl .. 1r. .In {"'l'n iH:"~1 ,c~"'n n ~nll"r~l(d Iht~ \(U 
Undtt Ih~ IUld~l(t of Bill 8 • .IIlt\' 1l~.Id 
T'.I~h COollh, Ihe lOrl !-I,1q SUIl' I'.ld, Jnd 
I i ... ld W,rm t'nJllyc'; .Inl)lh~, ~Ut«(\~flll "'J,,~n 
1.1\1 ,prlnR \\'rlh '-I')Vd ,",W",M \UI hr,l,ld 
Illmpn I Jllltrtl(l' Pfunmll1t, w~l~hl m~n 
lI~n '" Lflp.:nd.lhl ~nd BUrlI,' TJvlar OUI~undln~ 
hUrdl,'" Cuh'rtl Kmrhchr IJ\-dm !hro~'cr 
~nd BIll Rmsl!t_ Juhn :\1I .. hJI'1\ Jnd Jerry 'i.lu,p 
muJdlt dl)tan(l' .I{\'o' Ihe "11\("r~ wtln bono,... m 
.111 Ihr m(~I~ thl'\' ltt~nd~d ! h.'v hn"h~d 
thud to PUhbul'),1; 1 "Jlh~r' ~nd l.mporiJ SIJlt 
In rh~ Ctnl(~1 C,)nfclI~n«' ml'(1. 01 Ihl' mtn 
nwnllcncd lllQI,t o nlv SIl'VtM R\'i~1I1\ .Ind 
Zl.hchal'I' J.:UdUdlcd Illi ~prln\( \\'''fd RIClld 
'pnnl ,Idr who ~-J' (lUI 1.1\' )flll ntt on Jecounl 
.. , \Ichnns .\ l~Jln .n ct>nd,"on 11m ~prrn'ol 
.;rnrl ,hCluld Jdtl wn\rdcrJhl~ Jirenltlh III Ih~ 1.'Jm 
Due H. IImulJlnl1 "" I" Iht 'C'lmpltlltln 01 Ih~ 
lcwu Iidd 'Ind~ , 'r.ldo, .III .he m~cl\ but one 
Ihi. ~prrnl\ "Ill h~ .I" ,1\' Irom hlJmt 
Intra murals 
Inll.lmu,,,1 ,p"rl\ h~ ... t' \CJf h}' h.lf grown in In,· inl<.'I(\\ 01 Ihe \lUdenl bod\ 1\ 1 .... h"t.: 
The rntrJrnur.ll pWlo:um .Il1t'''''1 .In,' ~tud(nt to (ornr-:1c ... h .. j} cnroll(d In \,h~>o1 Jnd whCl " 
nN (l'mpel.n.:, In 1 \"JI\!!\" Sp<u1 .11 Ih.n lime. "I hJ\ n(>l uln(d .. UI~II\ lellrl In ,lUI .pOft 
,\ 1~1j:.· num!>.:! ('It In" ~ludcnl~ 01 1'011 HJ\~ SUle PJrlllIIU!C In \,In,IU, IOlumuul 'pon~ 
wh"h 1"';\11..1,- l>J~l.clb:.lI !.1u.:h 1.'ICI\h .. n ,("nl1 IlJndb~lI \'n\lC\'hlll ",It b.lIl hm ... · .he" .. 
'\\'tmmln~ \,111'11 ~'n~ .. nd .u.h"I\' (\" Inlr.lmur.d p'''l:',Im " {J1T1fJ "n tn, I,,·,h Ih~ mfn ,1nLl 
women ,Iud.'nl, Con~ld.r.lhl. Inla.">1 hl' b.:~n .lmuo;o:d on m.In' ~c"'I"n\ nco .lmn"1o! 'I'~( 
,,,!(In .,,".crnmit Ihr ,I..,.,., (.1mpflllron plftlculJrh' In Ihc m." \ Inlumuu! '1'<"" 
rn.' nn'nf,,', mcn \ \nu.>muul \J)o.'rh p,olgum I~ 'j",n, .. ,.:d 1>\' KIll (k.nl~, IkuJ I u_I. 
Co,}{h ,llld III\lrll"OI III Ph,~".a] I dU'JtlolI EJch Vell, Burl~\' ~h ... '" ... '''"l( <'1lI\undtn)( ~cu 
denl In Ih~ fl~hl ~'I Ph" ... ] I dU(Jililfl h~ ,l~il~1 hIm In Ih~ J\JmlnI\IUII<l1l \>1 Ih~ JH,,){um 1 h.\ 
H'M B~Jrln' <h<.'l~~ ehul," I\J~"" ~ ,UIIIIlI II('m H.II C,I,- 10 ,1.11.1 111m I h~ '"UJmuul "'Il 
Ic~h ,H( "hnllllcd r.n In Jd"JIIU' Jnd [hl! !o<.hfJlIl( U ~1I1C[h' ~dhl.'ftd hI 
1 h. IIltrJmllr,l.1 rC.1I1.S Hi ~ompo),'d or \'~II!)US orJ.:Jnl1JIIOII) <'III lh. ompu\ ChilI Jm~'"i: 
Th«c OIj;JnI/JIIOnf JI( Iht 11.\I(rIIlIlO u.ilC'l hH'c 1,l.I.(n,l !lIU! Inl<,,·\! III Ih~ rro)(um In ad 
lImoll 10 Ih. (0""'''-' mJIlY IIldrl"'lId(lIr \\'~Jllll,lIIOn~ tllrl\l~h "'Jms .. tile! ,l.mon)( whICh Jr( 
Ih~ \pJIII~h \Ihlell. Cluh ,lnd rh, Y ~I C A ("oup (OlltC\(I Ihl\ "UI hn,· l>,(11 IJII4, (\~II 
h dl\'id~d Ih. I\lud. foc.'llbJII chJmplonship WCII! 10 111< ~ A C wllh Ih. Ph, SIi!' Ih, 
Ph, .\-Ius ,l.lld ,h. I'hl O.'lt( ,loll IIl'd for '('COIIl! plJ,t rhc h."I...·111.111 HUU." \\~I\l to ,h. PIli 
Ddtl wllh the Ph, "lit. d('l$,' hth,nd In 1"ond pl,l~c and I~ ~ ,\ C In Ihlrd plJ':( [h. \'.,1 
In l!~11 UH \\In~h h~s n{1l 1>.:.'n lini.dlrd. ,~~m~ 10 I>.: d"m,nal~d !>I' Th~ PIli ')Iii' '\\llh Ih~ :-.,g 
["u~_ ,h, Phi ,\u, Jnd the Phi Ddr~ ,lU ro<~lblc .C1l1lcndcu 
'Women's crhysical Education 
G\\,I:N OIM \1I1 , 
\lIu ~lIe\-oI M,IIN .Ind \\1\\ Aim.! I.omHh hH't ChMgt 01 IIII' wumen ~ physi~JI ,dUe,mOIi 
h':le .il II "Lin .Inu Ih~ \\' I' l hJ~ SC\'Crill .... uhIJIl .. hng sport duhs I h~ Ilrg(~ 1 II the W 
.. \ .\ t \Vomell \ \lhkllC (\~'I<k;IJIIf)n I 
bl".:!" .Ind ~olJ K b" IlJtUOp.lung III .nlr,) m\lt.ll~ im gul\ In N'].,.cII'oJIl \'ol1~\' hlll 01 
hlld.fl' 
'he \V P r .I!\,o h;" w(lm~n who dditcht In .bn.ing .Ind ro, the\, 111(1<' I~ 'hI: 0((11(\\\ J 
d~n.lnlo: duh lUI JLI\'JIIC1:U ~lIh .. nd Ih( \.HnlU~ inlapr(I.1UH O.ll\';llIg t'I,IISCI Til"" dJn\,nll 
l>!1I1\ iJ.lH 11I('\.\:III.:d \',U1I,1U\ pto~um) throughnut Ih ... '"l'olI ,Ind 1',Idl lime h.l\"'" mel wnh mUch 
Spons 
.u~U\, r he out~lJndlnjl:, p.:rhlpl w(r~ til( hIt ~nd Dlh! ;'\h1lm <bnu~\ rn~~nh-d for 
tht airbr.lulln of ttl.: -0111 .annl\'l!rS.l r y of tht lound'n~ oj 11.:1\'\ 
Thrr~ .Ir~ Dud.s .InU Dud.hngs In \\. P E but Ihn' It a nh tht,\~ II:ld, inl.:r~"<;I(d In 
,""'",ml"1I Ont t'!ulJI.1IlI.hng !tJllln' 0\ the- "~H In ~fIOrtS \\'.1\ th~ Dud. Clut> pun" wherr 
Dud.l .tnt! thtlr boy fri~nd\ qU.ld •• 'd IlIst\l.,. 
nIt ,,"nLul Pin DH' 1M hIgh ~.h''lal gut! ' .... 1 held an Ih. lun lin" ' .Iml'1.I\ on \\.1.\' -
Th,~ \\,;1.\ \piln"o!(J II\' tht \\'''m~n'$ Ph.,."c.!i Ldut,lIl"" DtPJtlm~nl .Ind Induded .111 I.iml~ o t 
'IXHb .Ind (onlcst. lor the .Kho(11 ~lIh In dll~ dL\lIlct 
I h(\<: ~uh .I1"C Jculdint 
PU<lt SrXIlI " hru 
r h., d~.11 pull 
i(lf ,h. nlt~ht\, 
Ir>Ur ~o •• d Idl ow, 
nlll1,\," d •• Il,1I iiiI!-' 
'" hen tht tll~ ~w,w Inrrlled '~n1P II \ .](1 00111111{ 
pl.l\'b"r~ 'h~ Mt 01 ,on[(nll~ rll," lou!., It,ll\" 
Lewis 'ffield . 
I h~ \fJr I'I \K ,\ ,\ h,lnnu \"C~r lur 1111 I nt'1\ I ,tid h,'u~.n;:: !,mlal I'~ur )'tHo .1~11 .orne onl' hUIIJ'fcl \"Qun~ ml"n mOH'd 
.n10 urnI' Lew •• ,n wh.1I 11.1\ til:n ,I n~\\ ~nd ntwtl t");rl"r' mfn, I'hrw I'o.'n wn~ hIHl\~d .n two wOl1d~n t>JCU\I.~ I"Jut 
~d hv the CCC ':.lmp .lnd (urnm.'nh' I.no\l n.:ll nO .Inl! -+11 I ,-..loll the L<w" 1,~ld ph'led ,\ (n.:lhhnl{ IWol hunJrN 
)",'un)! mcn It (Onl,nll, thell cdll,,1,mn • .In ,nl~rpfl,e \I 111.11 \\ <lulu h.ll"c b.:cn t"r mt'\! .m\1<""I1": wuhml! 11115 pruilurn 
I b..' lou, '"(ll mrn .II Lew" I.dd nt.w Ilt:wmc Ih, h'I\ \l.utlu.llln1" d.l)< of tb." r"'l.'ct I her hH'~ _<,'n Jn unilled t);Pl:rt" 
menl d,l"cl"p .lIIn J tlHw,nl: und..,1.1"1Ill,: 110m \\o..ll1,'n h,lr.Jd\ 1.\1","~ ,'wn 'Ilt mil<., .,ude 01 mfldcrn ImpltH'CnWII! J 
moo,,11 "Jlhum \,,11111\1. 'l UUU 'r~"J'<)u Jml wllh mlldcrn huu\ln" Lluhl1l"J It., 'f\'cnlvfll"C men hu \.If,"n crtt,ct! helm,; 
IhclI ,'I"'" ~Iol'lnii' lilli' Ih~ h~,,~,1.\ u'h.l( rlumb,"~ I.lCllllln \Inc ,'CI 10 lit CfI",plcltd Ih,'v hn, ~rn C4Lh .... ooden bUlld 
Init di,".dfd ,nw '''1\" ~p,)lImfnl\ wllh \uHly "\(1m! luuII\l.lIlK !urn,IUrt ,1nd 1IIdl\,.du~1 \lMchulx~ 
Thl\ tl·"J!ullun h,)\ not b.c,-n Ih" Wflll. lit 11m," (.If IIH' ml'n On tht cuntl~TI" , t ,5 thi: rt\uh 01 I1rdc~~ l'flon ,1nd COCIJX'I 
.1l1l;)n bftWccn s.lmlll J\llh~,nr"J Jnd ,ht' men whQ nl.l",' up I hi' pl"onncl 01 1l'",I ~ held 
l'aQ." ,'rXtu ;'''.It 
,1 w,n o n ~ dar" told nlilhl tmp.clI'lng Ih<' m_nd CUlt' eh' 
Iluie" th~ (lit hOmt, 1WcN home interiOr dKor,Ulng 
hdpln): Ih~ I r(l\h ~'ong 
Smuh 13~11~' 1 Comp~n\' .1,.1\' 
l Il.ll" ~fI~H 
hunllng Iwi\-On 
'he Id.'~ of J l1Jd,Um wnh li\'1ni; rooms WJ5 bo~rowcd from Ih., 1~lc Hu~~ P Lonl; ~nd his L"ubl~nJ • UI1 ~\~dium II 
B.lIon Rougr, L O \lI.\1~nJ Th~ money WJ$ conlTlbll\cd by tht fcd crJ l gOl'unmcnt In conluntltOn ","h ('Our }t.1 1 ~ g,l\'crnmcnl 
\\'PA IJoor { .ltl·cd the nlTlI'e ~Tone wleh whi~h the blllldlni/ "J~ conM.uncd. Th~ huildin~ '1,1\ d~~igncd .1nd luptrn<eu b\' 
R U. Bro(llf coJt~gc Mchum 
Bt'sldu thl'se men Th~ n~mt of Dr \\' 0 Mor~hnd :lnu 01 RJrld, bOlh t, f ... hom f"ught {onllnllJllr for th. prOJ~'t. ~rc 
wo.th~' of men lion Plus III the .lr"'1l1menlion:d . Iht LCW 1~ Fit'ttl men thcmsrll'e\ h:ll'e ~ldcd I'll' 11k'lr unltnng wllhngnc., 10 
(ndurt .),n\' Inconl'enl ... ne" In o,d~r IhJI th IS Idl"l ~ mold,' Iota l 1I'0,"Jb11" Institut,o n 
Thc fo und~llon hJ~ no w \wcn "'lIlfcn \Vhll remJLn~ Ii Ihe he! lhll for r"JU U) come r Ofl H .1I·, KJn,~~ St.lt~ C"J1~gt at 
fcr s hC llllLfS fo t WfSU' tn K~n$a5 bcln o f mod~r;lte m~,1ns to ~~ In ln~1\Odcdg~ Room In Ihe fl rol~C I (O$I( fOUl dol1.rrs per 
monlh All lhc m~n U~ t~d oll th" col1rgc cJfClrn a ,11 rhe r.lle 01 elfl'en dol1.lrs per month 
To Ihe gndUJllnlt senIOrs of LeWIS rlcld ... ·c SJlulr )'011 
sult .'d In :m undring (Onl ll bu\ lOn h) OUr 1\l m~ ," l Ain 
CUSTm f-lALL 
0,'." Ih.' t-r .. J~ .. to CU>I~I ..\ (,)mhln.lIIOn ,,] ra.dll'~ ,d"'phon,- (Jlh p.IIlor n\IWI~ IY(>\" 
""ir ... " umplln~ 1,,1\11' !rflm Ih.' ~It,h.n .Ind hJppI' \'1I1.:n III tn" ",'III • .III go 10 m.l"~ [h.: 
Wlrls UllImltO)r\" J I' ... ·h· Jnd ln1a"',IIIlR pl,l~" 10 h\· ... 
£.I\1hl\ \I~ !I,rI. , .... "t ... .II Clh\I" IIJII JU~I ~"ulh ul Ih ... -\l1mlI1M!JI •• ," bUlldi n~ Tn.-It 
'Jmpu~ Inla(~I' Jr~ ('{Hemet,' \'.III~d, Vel Ih,\ M.: unl,.:d bl .I (llmnmn 11)1',111\' 10 dUrmll"n 
bl~ \\r, lind ~ 'd\cnn.l \ \"tn", ~ I .I': '0 Ih~ Mud.'n" .II I on II l\'\ h.l\ I"re'ld~d .1\ h., us\' 
mollh.., ,,,' .·h.·\· ... n \' .... Lr~ .lnJ tnllul'nu, her \HII( l.lm,ll' wuh th ... h,l l m .lnd UlIlIUIY <.II twr re, 
vln,}!!I\ 
CU'ler 1-1.111 ".II tnt ... tl,lIneJ th,' 101 with .In Open 1I0uI.' rl',l .In Inf(llm,!] 1.1.111'" dnd J 
'pnn~ ,."ml1 Th.;, hol.· ... .II", h .. ,1 .In Jnnu.)] ChnumJI I)M'\', ,1nd dmne' t\ new 1,1,11" W.l\ 
pur,h~wJ Ill' Ih~ pMI~\r :\n ;lddlll\\n.l) ~.l~ \1\1\'( ,1nd ,e"cul n~" tndtndll,ll ,llrh(,.Iuh "',:.H' 
In~lllI~,1 In the I..udwn 
I ~I( (,Jrt(n Wh d~d~d J'lr .... ld~nl ,ht fi'~1 :!<.'mnltr ('U~( RD" ",1> \-", pt(\,d,'nl I un, .. ~ 
S.;unhln )~~,clJn' MJrlt1c.' ) lullJnd lto\ur,r I (n"'fa C.,',1h \o(:\~l .h,llrmJn .lnoJ \'ctnJ \Vend 
chn. "1\lntl,ln 
I (nllrJ C,l,11) W,l~ clt.tcoJ PIO:~ltI,nl Ih.· ,nllnd ~.:mu\(' 0,1,.,/ ,,'lien, "er~ \l.ngic )-h,1 
bn,t \'h': 1"~~ILI(nl (lI'n,\'J S~hw,"JI, ~'~I~I,If\' MI!tlr~d (;"or~\' ,rU.(urct \I ~r)' /dlcr S<.l 
0,11 (hllfm~n Jnc.l V",n.l \\"'ndchn hl~"'r\Jn 
CU"n .. btl ".15 ~'Jnlr" hI' ,Il.: ,U'e lei"IJIIHf In III! I 1 h,' '1.11,11 0:<.1\1 ('II th~ hu,ld'nlt 
JnoJ IUlni\h,nt:\ WJ\ SIO.,!.tlijO I. i~ c'IULpped with ,I W,lt~1 ("uhn\; ,\'Uem ,lnU lennl\ (our(\ 
I h ,,:"'llnd. ,11( \Iotl! ~,PI .Intl b-r~lllLlulh' bnd-..:apcd wllh INC\ Jnd Ihruhhtl\" 
'"Wes ley GJfa II 
1\ llul.: Wluk-,I hllle pbr-fncndsh.p .. nJ fdlQw~h.p it.llor<" Th~ htlp 1<> m.ak( lip lh~ 
wholesome JlmosphtfC pr('\·.ll~nl .. mong Ihr g roup of col!.:g.: wnmen en)O"lng dormll.,n" ht .. on 
SCI'cntll ~1r.'(1 
Flftv-four lI.tl\ I'll").," Ih,er hom.: "I \V~slt'r H.\!! Thl~ darmllf;lr\" ,~ lo.:Jltd .n Ihe Inn 
~h'lhlXll.~1 Church bu.hJ.n!>. ~nd IS ~uJW!\'i~cd bl' .1 ooHd d((t~d b\' Il Ii: chu rch Although It 
n pnm.ui1t' .1 ~l"'lhodlSl .n)IHUIlO", \\,o rn .. " of mol" Y dl'nom,n.11l0n~ reside .11 \\'cdc,' u,b veal 
Mrs \\1 , H. \\,hor10 n 1$ hous~ moth<'r JI W~lev !"Ill! She h.n \)fen In II.lY\ for IWO \' ... ~r, 
dlrt~CI , ng Ih .. .Iell"U'':! of lh( dorm itorV' Jnd developIng it\ homd;l..~ Jlm<.Hph".re 11 .. 1 rJt'~nct 
Jnd undtrstJnd,ng h.1I'," endeJrcd her to Jll thc nls. 
\Vts! .. y '-bl! H(~ hH"e fo rmed .m orS.1niutlo n "nd hold hou~, mn-lIng\ .11 I~Rul.lf .nt~H·oll, 
Mlld,,,.d Kmg WJ\ d • ..-: (~d pltSid<!nl of tm do rmHon' fm the Iit)l \~m~SICI ~nJ \1~rI( Humph· 
rn \\'~s plCsni.:nl Ihe J.:cond ~mtsler Olh~f offi.tl). mUliI 1.)1 whom h'tHd ((II Ih~ tntlf~ ~·C~I 
welt o..lrOlh\· \\'.I !>On $Io'(r~ur~· Florencc cur .. nd Chr .. I., n .. Bo .... cn Ir",~urn Rob<-tu \br 
tm .. nd ,\ m\' Ibld~bund. I)tp Club n'Jl,\'Scnl;aUVC\ 
One of Iht mO)1 OUhund.n~ fu'ul ...... of \\'r< ll')' U th.' lo\-dl' ~p"(lOU~ pulol 10 whld, Iflcnd, 
m,l\· be enh:tI ... n~d olt ;an}' ltmt it!> ;aIlUell\"{ Jrl,lng~m~nl Jnd nUmthlU) ._'n\·cnlt",t'o .. dd tea Ih 
\ltntrJI hom('\' n~\ Rufflc!> /l.lu, \\'horton. dog, d<lC~ htr bnl 10 lurnnh cx"umcnl 
\Vc~ln I Ill! h,lJ J numb.-r 01 \1)(1.11 event!> och Y':Jr B~~idn p;aruc~ f.,r Ih~lt own ~roup. 
Ih"r hnc cnlcrUln~d bov~ .. , ,I pICnK J"d ,I P,l 'H' In Ihe \\'omJn, l'u.ldlnll 
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([Making the CJfeadlines 
0.("/.1( .\1I10U'U 
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.\ f1.HHlr~mJ 1)( ,~mpu\ ~dn'IIIC~ !,lInn 1I.1,h "eel. Ihft1U~h lilt _.,lumn\ 1,1 Ih~ 'iLl/\' 
C(1IlI'~.· [ad.-r BU,UlC\\ ~1~n.1~,·r Chcll~1 fo. l lI'h~H W.l~ \1U)\' ~.1lnlng .1dm'\','ml'nt \<1 0,(,1., 
\III,hlll1 III~ "roilier .lnd ,1\~'SI,lnl hU51O"" nun,lloll'r W,l) In (h.u~~ <'I Ih .... d\'erll~(nICnl\ I-I I~ 
hr'l ,>,1'1 "n Ih. lorl Hl\" campu\ ""tn~ .n till' pm\! shap tilt tclu\lI Rollph Gel\l )p.:nt much 
.,[ 11,\ IIme.n ~dHOf In "!Ill' h,1.;1..lhop .... arl.lng undtt Ih~ CJpJhh' .hl~.II(ln of \\',llltr \\'.11 
l(f'ICdl th,' u,lIfg.: pnnln An dh,trnl ~UII .lncl louTn.lh~m d.1' ... ·\ "\'I~lcd In Ih( \H~I.I\' 
publlCJIICln 
I'U';( Srnnlll 
I ht 1<118 R~\o.'lllf It pr~\rnl ",d h" chi: 'Uri ,1\ Ih" IHUIr .. I Ih~1I \4'or~ IhmullhuUI Ih .. \.h .. , I 
\'(,Jr In oJn oJlI~mp1 1('1 blln\/. 10 H'IU 01 min(\1 01 'lmpU\ hf.' In !'-an HJ'''- KJn\~~ \Uh C.,I1.'.,:, 
1 1K' bel'll.. "oil molnJ\l.~d fl)1 Iht 'i~t[lnu ,(,n$l,(UII\'c \~oll Iw .I1'hn \\'il1",xon "ho ,h,'u!!h 
cmphl)'cd :11 Ih. HJn UUlluln\/. olnd LOJn 1\~\'""lJlmn ,<,\(,1. !1m,' .'UI 10 handl ... ,h~ lin.ln ..... 
lI' oIn Blrrrr ~dll~d thl> cdlll\'\n 01 Ih~ R\'\'CIllr .~p,l"h 01'\1\11.'..1 to\ Gwcnduhn D'mmlll oJnu 'oil) 
nil Gnflt,h 
rhe phtll l'I: (Jph~t hI! lil .. ho.,1.. "01_ 1 0\'.1 \"1111,,," 
~pOrl'i "dlfor .lnd Ol.'l(('Ir 1')1 the ,~Iumn '1):1'1 1,111 
Inll molnnrr 
L,m" R rhJlIl "',l',nlt.l' I ,ltk' 
.... re.lc lh~ men, 'r"rt~ In h1\ Inll'"'' 
, \m ~' njo.' o lh :r CI'nUlbul ('ln IIJn.u Slllnl"n Jnhn \ I",n Jnd Ilun 'I CJlh'll \P<'nl h"ul\ 
('I I dlll!!('nl W(lrt uj'lQn Ihc pWlal 
l,n.lllv (<.I \1" "'olm["Oc>n .Jnd h.:r ~~w( l.Jh"ultlT\ lb" lor \'Jlu.lblc "rip In W(lllnlt ~')f'\ 
I II n .. n lot ..... h .. I"'h ... JII"! ' .... '(Xroll"'n In phuroRIJplw \\'.111.'1 \\'JilU>I,dl 1M n.r,'/I<n <a 
cclU n~d .Ind 10 Ih. l 'ublt_J I,un, C"mmlll(r \lId Cnnlln,'nl l npnlnR L mp.n'; JnJ Ih, (,II 
f' .. nt~1 Pr.'~' h" Ihnt hdp, .... < {jd~nt.! ):lJldul .I .. l..n,'" l~d~,'m.'nl 
(,?ot 'ering the Ct 'enb of '38 
1;\ I ER:-.lt\ rlO;\,\1 RI-I.ATlO:"\'l CllB 
1"p It .. u I..·tl to R,,,hl \l,1rloru: t-I"H.md Ruth BUU1~ \\'"h~I I\(JlLn)t \IJr~' H.ard';" H~I.,ld :\llen 1\1lh 
.Jnn. Jun",ln Rohl!rt irnmdn OpJI Rc,Honn (ju,nduh n Dlmmlll 
\I,JJI( U"u-\'Jn Sh~u' \\'I1\IUI D ... Yuun~ \\'J."nr II I)wtl1 . IJme, KUnll rhom.l' Smuh Br(lul.~ R,~I..lrd 
BUrl" 1 .1\"1111 Pct .. , H.U1 _\.bnln t-IulM:rI lt~ln Br.ln\on lJm,·~ Ka\hnCI 
'-Inl U...... I HIett CrJ l~h"'Jd Ina YU)t,,, I-:hHh\:lh Do"'n' Dr \\' ... :\1' Gr"~" Ro~~ hll,t Gltltn Om 
DI""~~' ·wn .. C~,hl( 
(,)l'lIl CI UB 
Senc CJfhlc I h/~h.:lh tklwn~ Rll~rl Clbson RJlph 81.111O<'r Phil I ~U\-~I 01 B Strc~l.:r Ilmn I\fl,h 
n.r Rill JJ".b~ 
\"Jdl~ Ruu: Lottic IlnI,·hJUKh I r ,lnc(~ Scr.lnton JtJn 1 ",11H N.luml (",(fuh Gw~nd""'n i),mmH( l"nart 
Burr" Donh nn OJvrnport (,w,'n loin .... Of ItnH"1 
l,nl u"u ,\Ia HUilhc~ ~ I n Hruu AU\lLn I tn.h V..In ShlW \Ilq L,,;l.n I 0 "'hMf'_ CIHIo. C.lrhl ... 
Th.: Inl~fnJlmn.l1 R .. I.lUIlM Cluh ""1 olgJnll,d In Ih( <pring nf I<HII It I) an.' 0 1 1 ,,-,'nl\' IWO Hienl"JI 
dub\ In alha l\:.In1.l\ callc\tt1 .Ind unilnstlll:'. 
In thtH m«\lnR~ the,' dl~u\~ Int<ln~liun~1 prohl~m, 1,,'Im ,"'HI' JnRI~ 'Omtllmt~ brrnl/.lng In "ut\ld~ 11"'..Il..clI 
1(1 III'" n~1'. ,',(W\ on th,' ptohkm, 
L"~I\' V"JT ~ ftw of tht mcmbcIJ ~lIend th .. 1~lIlon~1 ~I)nf~r~nct 1)1 I nttln~ll\lnll RdJIICIM' Club) 
Ih~ (onj~ltn.t ".1\ held tn Dn MOl nn lo"~ It Dr.lI.~ L'nl"trlll\' 
Th.: QUill Cluh 1\ com.,...,,,1 III Ih: ,tud~nl~ lnd .I , ..... IJcuio- mcmlx,\ "'110 .Ire IntClc,ted In "'rlllng ["try 
,wo ""'10., Ih" du~ IJ'''''} J d,nnfl ~I C'xh Common\ .Iftn the dlnntr Iht~, I .. ~d Ihtu PtI\(ln.l1 mlnuscnph 
.. ,h.lt Ihe IHlwr~ IJI .... crl!t(l~m~ 
Tht mt'mbt-n ut Ih,\ cluh IUhmll Ih,' h~~, I'll thtH \tolln UJ Iht A~ltnd "hlch,~ 1 ,..hool qU.,rlt,h puh 
h\hlng 'Iuden! m.lnU\nlpl, 
Puo}r ~"I' .. nlu- Iu."" 
F,n, RtJu!, lr" hJ fr<lh,- J.-brold Ad~ms \\'Jlt.-r K".It1ng [k.ln S.l\'la, I'{\r~~' 1 H'lor Andl 
R(I~"1. lIerbc:tl $mJII I(lhn \VJlb,~. J.lm~s Smith 
~.'c(mll I~uu ' Irl"ln rhomp50n Ger,tld Shnp, [Mn,tld IIIIJ~t.und K~nneth \\"H \\',Ibul 
~Younlt Rex Cullq John SiIW LtRo\' :'bson :'1.11'10 Shuh~ o.-~n CHlolI I o)'ld \\'illi~on 
r"s' Ruu t.·" 10 I/j/hl-Rm h .. Cf\l~S. LJUTJ Br~nnef :'hq l. ocker. hhd Lis~, Hl.lu LN 
C«kloln B .. ,kv Yo rl. CllU H£ml,h,1I NadllltJ ohns(Jn CJlln' TII1~ M.l\I~1I 1.11I1I\r I.ocl.n 
,\\.In· KJv r1uod LOIII( I Incb,lUgh, M~lIr Bogul 
$.'t rmJ RUtLL · (un,(( GJl ne$ ,\ Iild, .. d Sell\" ttll.opf JJnc DUnlolp. JJnel \\'lll~~c Dorol11l 
Hunud..ef Iiden Sh,lW, MJfIll.l Bl~\' Line. ~h rgHtl Hugle, B1Jnche GJr\I)Yo' nnnl~t Hcmp~Il1 
MHJ;.I'CI Wilii.lm\ MIss Polu\. sponsor 
ThtrJ Row-Hoy R'chard). La Ret Hall ,'\hce f.utlllmt)'cr :'hudt ~,hCltr I.~no'l CoJt~ 
Mn!~ Humphft~ Lou Hedge OpJ! R~;U('lncf lIbryw HoliJ nd Otlou'( S~dro\O; JNn \\iIl .. 1 
Jeuldillt N~dTOW Llnnle I).,ns KlrkmJn, \\'~nd.l Mlo! ::;'011 
C(5iger elub 
The Tigrl Cluh .... o rl.s .... lIh rhe Tig~'t<'lu~ ,n pllnn/ng P"P ls\o:mhhn Jnd J'lt'p r.llh(S. J",I 
b.:tw(en h~l\"u stunts 0 1 pcrform.ln(~ ThIS rur Ihe)' Oll'( ~pdnso""J Ih~ lumbl~f\ bo:unS 
pln~ pong the Cldrl C ud., Drill Squ~d H~.,. ~ HI bJnd. A C.1prlIJ (hou nab Hdnun .Ind h,~ 
Dfumf, lnd Ih~ C\lllnel Trio The pn(id(nt o r tOe dub \J Forr~~t TJ\'lof Andr(w Rlt};d 
10010. al'"r Ih ... sponsorsh,p Idt I' J,Jnt b,' '"'" lunsfct of Ricoud NIr~...,nlo. hl \,,1111.1 
C(5igerettes 
fbc lifn' m(miwl\ ,n Ihe Tlgtrcltr Club Inl!lolle ~ncQur.lg" ~nd SUflpoTl ,nltl .:ollc!tl,1lr .110 
Itoc .. ,'tnt s On .. oi\{hlighl thl~ H.'.I1 WlS span," "ng Ihe wltcllon 01 Kin!! Jnd Qu~tn of Iium~ 
com,n g \\'ntkIn8 In (o<.)pcr.llion 11'111'1 the TiltH Club .1nd Ih~ blnd th~~' h.1l'~ Iponsorcd Ih~ 
ptJ' lsscmbl1n pcp ulli,') Jnd ~\lr.1C110M ~I Iht lull· ... 111 (,1mblll Jnd b.l~l.rlh.l1l Btsid~"i 
bo,\Sung ~ulltgf )ptrl\ Ihe T ig ... rc!ll'S mJl.c publicit y. llttlel Cf..,wd~ .1nd PIOI'ld,' unfquJU .. d fn 
tertJ,nmcnt 
I\n"m.1 1\'''0 ':0,,111 \\',II("'II;\.In D .. ·,ln( 'h~1O. ,In,1 (Alhl~ 
.\my Ihhl,bl~nd (,MI(O l~,ufl~ ,1nJ \)Immlll 
!';\ltl 1.\,\11 =" I AIt'l' 1 ,\\\' {I un 
1111,1,,\11,10\1 l\u,ho~1 (IIII~\' H,l~\ nl~("hUln Hflwdl "nJ y.-,,~\ 
I\(,II,n\.! t"b,,~o 11,11"1.., Ih\ln~.\T( 1 1 (Jlhl( ,lncl nrnwn 
PI I\,\PP..\ 1)11 1 ,\ 
.\ "')lhh ",u"."lul ~"'.u I'JO 1>1.,0 l");p..·lI\·nl~J h Lh, 1,'coIl dl.lpl~r (.1 p, I\,lpf'l,l DdlJ n~lI(lnJI 
h"n"r.,u~· .I,lol1 .. IUh_n'lv :'\:In. \,111\ 11011, I'HII ."mp,h·.1 In .11111 ,n 'J.h Ihn h~\'l r .. nl..~c.I 
hWh 
,-"m(,<III"'1I (oh'r,,11O , .... nil mi.,'" .. I Ih .. IUI.'fni/l .H(,l\ 11\.1" .... , Inu,n~m'O',l1 \I.Phtr 
'un ,"urn,lml'nt J\ Ilul.hln...--.o '1II,J.nl I ~~I'1.iI'\( '\""ml'l\ ~I 1 up.;I..J .II \\ Illdl I"hn \\',1J 
·,)((>n ,,~~ eh, .n 'lk~I._1 \onll.,1 "','I'nh ("ornl .11 \\'I~hll.l d~b.1h wllh 1.,u\ ( hrnll.1n 
LIlIHnll\ 1."I,~. <ld • .1to .11 \I.loh.1I1 .. 111 ,lnJ Ih. ;';JllnllJI PI I\~l'f!'\ Ildr .. I)d'Jlf jlllltnolml-or 
.II I "r"').,~ 
I h. 1.11·[,.1(., '11I,'\II<ln th .. \'1"." \OJ\ Ih~"h·,,1 rh.1I Ihe S.III.'o.:l1 1 .:It...,r Ihl~tll,n' IlClJHt ,h"uld 
I·. Imp,,".'rnl I .. full'l, .Hh'/1.1I, '" .. I Jll tn,tn'if/.ll ,1I\ruI,·, 
!',\RI 1.\.\1l :.; I -\In 1 '\\\' t 11Il~ 
fh~ ]l~lhJ'T"nl.ln I.IW Cluj, u'lll,. Ihe dlt"I."n "I :\Ir' ( 1\ l:\ro"')", h,l\ 1>."0 m~""il(0I0 
,:11[0'1\\ 111111- ,'1 pl!lumlnlJl\ 1.111 1.1""10: ,I. Ih.1I hil,I Ih,b.'" Ituln (11 01.1 ... 
In Ihl~ .lub I'"m~n,n, ul/",,~ AI. (IC'I~d JI Ihr 1w):lon~nv "i tJ,h \.'mc'I~. ~nd hmp"un' 
110«1\ I" Ih .. ~vm,nv ,"erllll).; Jr~ JPI""nl~lt ",'.1.1\ 1>. :\1. Ihoul.. 
111 I'IIIP''' '\ 1111\ <'rl1~nIfJllnn .\ In ,,\'I.JII\ .I "''').,'011 "nnwl(d~~ ,,' Jl.1tll,ln"·nlJt~· tul( 
,ln,l r ..... 'c.lUft· Ih"'lI~h prJ_/l., Ott'HI< h., Ihl' '11""\0" <,'mnrn ~h' Ihl!. (ul1,.\ P I I'\"I~"1 
\\',lltH I\IJlln)t \'IH plt\"t,'nl (.Iri /t"h\\I'/, '~(f~1J1I Jn,1 \\'H'n, IIl",,1I PUI1],OII' mJnJ~'(/ 
Gnffuh, HUXm3n JJ(I.~n Blown, G,IrI~n R,'td, C('>lh" '\1~hlC\' l\dJm~ \ltll.'1 \It,\Itntln 
I .IndIum, Ro~,' J~tot>\ BJTlholom~ .... 
\lIan B~tmJn Gr.lnl ,\hflh"w~_ \Iad.,~I' Bo\\rn Ilc~gl( IItcdmJn 
Sth' \\'ilhJm), 80gul CO~lU PJrlrl, \Vchh~ Hornu D~\\'rl 
1"IIMon B~,1Jlc\' !)IIHI Burow Garlcn 5tll Wln\..I"1 
\\'OMI :-:-5 LEADERSl p ORG":-':II:\TI0~ 
Ttl. \\'om.:n ~ ludu1hlp OrgJnl7Jf10n I, .I grcup of "(lunG worn,'n on Ih.: (Jmpu) who 
11.:1\"1;' han oUIUJndtnlt In JtJd"I~hlp Th( mrm~r~ cof Ih. UIgJn",J,u('On AT( th{\~.n pllm,J,IIJr hI' 
Ih. women fnull" mtmhH\ Th.' ,urn Jnd purp\I~~ ." Ih.' orl!.1nl/JIiOn IS w rrtlm.'h 1(Jder 
\hlJl Jmong {h~ ..... om(n on tht t.1mpus 
r~~uln' spon)Qr. f!'lt Ih. OII/Jn"A .. "n .In' \It\i {Kntl'.1 \hllrH \-!t\( :-'bud~ \\,\hnlk • .1nd 
\1r~ '-1il,1 LJndrum OlliH!i of Ih~ dub .I,,' FJH GAUfn rrc'ldcnl Beln' Bro .... n \'IH pr.:\ 
,d,nl 1ull.:l J,1,I.\.On ~cnCfar\' Jnd RlfJ JJ(oh~ II~J~Urer 
HOMf rCONO\-IIC~ CI UI3 
Th. Ham~ b;llnomln Cluh ~rH.;'n~o r.:d b,' \-I,\~ \brgJHI fl,lggcn II tomp,.~~d or I\\\'nl~ IW,' 
~td~ tnlcn"lUJ to .1 mOl, I!H~n~L\'e \ludl (If Ih\~ fldtl oj ~,;"nl'mltS 
One 01 1M out~IJn,hng ItJlUre! ...,f lh.: club I~ Ih~ r (l,1n I un,J mJlnutn.:d Il,Ir IhI; l-.:ntbl 
Junl(lr Jnd scm...,r jZ,rb 
Thi: JnnUJ! lIome r.l.1n,)m,,~ BJnqu~1 I~ h<;(OmlnlZ ~.ne of In. tmpollJnl \pnnlZ ,'wnh 'I h~ 
<pt'~J.(f (II Ih,' b~n4U'" Ihl\ l\"nng WH Ih,' Ht'Jd 01 Ih,' CI.1Jor,1do [xICn~tOn 'tflnC( 
t (,'\ Kunlt BrJn~<~n D~lt"n C.u.\On Rum~t'\o:r 
\I"d,d \\'illwlClln I nll'! \11I,hell \kCfJlh IIHld"..... Rt~l..~rd K<'f\hnt' "hoi'" 
1'(llh".1.. \l;(lInnL\ R..,I'," .\0\0 [mml>n\. Down\ 
B.a\..cr Andr .. ~ Shl"ph .. ,d "!redo Kuntl I \",\M, Rl"j!cl t-!JnIKIH 
Seventh C;avalr)1 
I ud~r .. In Ih .. ll .., .... n nghl m(mo.:n 01 '-Itl·tnlh uI'dln' h('lnurJf" m .. n S o'jtlnll.1llOn 
~Inq to m~l..t ludta III Ih,'~ ~'ounllt l \tudtnls "ho PO\\":!i.) Ih~ Jb,lIn 10 n .. p tnl" Ih .. ~h1X.\ 
uf 01 CJulrl'mJn Jft..:r he h .... grJduJt~d I \\'t) mollor P'QJ<-':I~ III ~c\' .. nlh Cn'JlfY Ihll w.u 
11,',<, th~ prnCnUIl(\n (If .In undl\(u\'~"'d I,1I .. n, J\~(mhl\' .lnd "UJhhshm.:nt III J ... ·m .. \h'r 
,dl01Jlshlp lo r J wnrth~' hoy 
Qraduate C;lub 
Oh.l(1 Jnd wistr IhJn lit,· I .. ~I uf us tit..: gt.lduJu,' ~,udenu \\ h., mOil.. .. up the mtmb<'f~lltp 01 
th.: GndUJI" Club, I..n(l\\ Ih .. \·.I1ue- uf Jlil-ln,ell IUlntn j.! Jnll Pf(plrltt~ln Tilt\" Jr<' 11,m In 
thclr b.:htf Ih"l l ml\ttf I) of nr'hSI1\" b..·fI(f rqulpped 10 dl~\..:mlnJlc I..nowlcdgc "nJ lutn 
In~ Ihln i~ Oil .. who 1\ onh' .1 hili .. f.artrn:1 ld,·"n,,'d on Ihl' illltkr 01 !tJrnlng IhJn hl\ pUflll\ 
l'uUt St~'tnt\l ~I' 
Dch'Hh~L Dunc~n BrUn~;lrdl \\'.arnt.'ltk \\''''lni!CI 11,1"1'\ H.anllhun 
\lc.k .. 1 \I~linc. R,cd,l fI '-..:r~,h \\'Jlb,,' GlINt! \Iull 
~"hnnl I\IH~hlll, "ndr.'gg Aln...1I5C'n YlRll.\· "Jhlci RUllrr~ (1,1\-", 
Ih~lmpM'In I LU["'I:I Ihylu !::>huh5 Gttlne, C;\)tn, Rut«hmll1 
I H..lnHm Ilennrll Smllll ,\10011 D.ll1on KlUfmJnn 
Engineer's (';lub 
In IQ\1 lilt I nR'ncc'~ brol..~ .I .... lf r,am thi: l )r()ic~\I(>n.l1 Cluj. JnoJ IMm.d .In 111I1JIU".UIl."ln 
III Ih~1r 0 .... n. -, hl< HM, undn (lir ICJdcr<hlll 01 \'I\'I,ln \h-,kd wnLl'! lronl .\h·dl~ln.· 10dR'" 
the I.n l!\O~ct~ Cluh h~\ gn' .... n Into on~ (lr the Il\nl "'\:JOI/,1110n\ .In Ih," (,Impu. 
AIlI\"~\ 01 tOlllOcalnl: .lfr <Iudlcd h,' Ihe cluh IhwUllht'Ul I h.· .... ·.H ~{)m.· .,1 II", m.·n JI~ 10 
1~h"'l~d 10 ,'l:tn:']cum 'IOm~ In tll'.1 (nRlnl'ump Jnd ~1nl~ In de""(011 tnj:lIH,'nn\: J.1~h dIn 
,Ion h.l~ 11\ \h.llt 01 Ihe ..... "('kh" rHogrJm~ an th(u ptuSt 01 cnl!ln,.·l1ng 
Tho: ht<1 Jnnll.l] I nglOt(f \ OJ\' W.l~ hdd lin till' t.lmpUl In tll( lpnng .\ mNnlnR J,~(mhlv 
W;\\ Ivllowtd b, .I l>Jntlufl in Ilw t\"tnmg Dun Donnell 1.1 Ihl' ,'nRln((rlnl! ,.:h.><.') "I 01..1.1 
home :\ .and \1 W.lI II", prinClpJI spukn 
'"Parliamentary Law (';/ub 
\Vh(n lhe- 1',t.!fn"C'n.ll Cluh ..... .lS fitSI OllVmud (In nUl umpu\ 11 Imludtd m~rnbt:ts fl<.>m l\: 
Ih ... profu.<loo~ todJ\' It Indudes ml"'mlX'n from 0111 PIOIU"0M ..-1111 Iht (xnptmn of the ,n 
~Inrtrs. 
Ih ... lim af the club mtmh~r\ 1~ to 51Ud\' !llclr prOlUSion .Ind thin\;\ Ih~t ~fI~.;t Ihnr pro 
{c~sllln 
[.I(h ye.u Ihf dub Ill..,,~ l IT1P IQ some mrtrupolllJn (~nln Jnd \1~lh l.lhlJl.l\(\T1t5 hospllJh 
,Ind IJ"'" ot l1ers In t'lfdc, Ihll II", ~Iud~nts c;tn sc( fOI Ihem~d","~ Ihl' kmd< 1)1 "·Ott. for "hldl 
Ih~v .III' .tud~'lnK 
'Rgligious <9rganizations 
Th~ Yuuns: \Vnm ... " 1 Chl1'II.1n A~~(XIJIUln the YClung \Ien~ Christl.!n A\~utl()n .InU tho 
N~wmJn Club JI,' the IIH~( uur,undtnll (Ir~.Inl/,;!'II..,n~ on the umpu~ Inlrr~SI~d pllrn.lnlv In 
mJinl.l,nUl1l lnu urc"5/U.H<llnW th~ rdlgl!;)u\ J~ w.:ll .n the \(1(1.11 11f~ of Lht \\UdCnl h"d.,. Th" 
(l1l1~IJndlnll. "RIlI.: JHOlt,. ,11 tht \"C.1r ~p<,""'I~d bl' (hhe jltoUP\ WJ~ I h., pr~nlJIIOn 01 Ih~ 
m<hl \U,c,:s~lul RdlglUU1 I mph.!", w,",Io. In ,«rill \'(.11\ Brlnglng.1n OUI'lJndlnlt \~J"('I . 
th, RCI" .\ I \hlln ut I-Iu"o,",on 'I' the <Jmpu\ Ih. Ih"o- C>lit.lnlnlll)n, h·und rho: lilt 
rh.n Cuuntl 1\1'1\\ ,In inlccc,lIng theme tor the .... 'u" ~ ob'><!rl .. tnl'" 1 h,' y~J I hlund the ttl" 
1I0u.lll .... n 1'1\ th( h'gulJr m~~llng.\ nl the Ncwm,IR Cluh which II".IS ICI'IHd Lh~ pratlhnsc \\'In 
1('1 ..... nh) ','nc~ l,f mertins:_ whICh hroulthl 10 \p<Jl\'r~ hd",~ lh~ n1~mb(rs 01 ChL' dub, In 01 
IIJnI7JII"" hll C.HhoiIC \llId~nl\ B,uh Ih" Y,\IC,\ Jnd Y\\fe..\ Wtlt Jctll'~ Ihll.lughoUI Ih~ 
\'~;U ... nh \'Jrtlllli <(KiJ\ JnJ rdlK"'u~ J';I1I'OII~\ 
11,'mh,'", "I SI'U'm,1/I liu/! 
I humJ~ I}rungHdl \IJrv KLnR~IO" Irnn I homp~"n IiJrt\' D.'<I.~, COMIJm.: BO\lJrL \ IJr 
ItJt.:t I-I~H.ld, I-Jb.!1 H~rQld I.~Cl"J IinmJ" Ahc" I utlhmn<1 L,JUTJ \bc "rtnnn I."U,,( 
I "d.n J.,hn lund MM\' I u.:l(r, N,1fhL'u ",JIlin Ilmcr Kuhn .\nnJ 5101.<s","rrl Phllhp 
Thomn RUJ \\'I'I\(l><.J. !cl'dln \\'111 Rll1h I UTIlI. [l'dLJ I lnmJn Rn~n 'r.:,·mJn Ch.ul(~ 
BJhl 'um \I0\1c/ hJI\,(\ \'uIJplJ PJu\ !l1.nll,'r P~II:r IIJJI Jl,~.'ph \VJ\Ln{t( •. P~ul Rupn 
L\'d,J /l.lunm Jnt! 1I.'li'n Gl~hln 
Cbhe Qreeks 
In 'lVestern Kgnsas 
.-------------------
(>1ml'U) of FClrl Hay, Sl~tt .1r~ found nun, of ,h ... 
old U StC'fn ( In]jUllon ,\ nd JUSI H Im-re WHI! 
f.lmC'luj Grt("~ then, ~r.' Ih~ lt hm lJ u ~ Gr~tJ,.s 
now For In~lJon (l" HtI~n \)1 Tro~' Iud no thing 
U\' ~I I Id(n of the Alph,H- Jnd l S lonlt l~ lhuf 
H,' Phi Mu 'J and ~ f Ir~m,1n '~ I3l11 no ('tn~ nt~d 
10('0\.. b.u-1. 10 an(l~nl Grt«:( fo t rndry-Ih .. SIK 
T.lU J go In f Qr honon 1$ g n"ll .IS !how In o lden 
tll11"~ when John \\' ~nd hd. L tUtt'" thtir 
oI( hlt\'~mcn' "(I'~-,1~ c.r~«c "",IS hmcd fo r IIrtl! 
schoiJrs. W In.: Tn Slg~ ,lIt .d~ f.lm t l.l fo r 10 thtm 
went th ... schol.lrshlp lW.lrd- no ,InCII:nl G rtClln 
blil .. \'(' ~qu.lll ... d flu Ph, 0.-1t1 fllng-lnd no tll r-
turt " ',n ",'rr tnflln ed on surft fln g Gmu" "u-
rIO" 10 co mp.lrt wllh Ih.!! tndlu\'d h r IIw Phi SiB 
pl .. d¥(( durutH Hdl Wee I.- In Mu'! i( Ins G rl't cc 
much f,lm«! .Ind In mu~ .. du the S .\ ] \ tx~e1-
th~ hl'.IU!\' 1,) / tht Gr«un mJlds could n~\'~r ~x· 
c( d th.· Th~tJ s,ren~-nor th~ gu,,' ~ nd ~ hJlm 01 
the DelLI 1I1r1,-nor co uld Gr."': IJn ,«tUi txcd the 
Rums cof thl' p, Kapp~-(o th.' ]MgtS! Gr~d .. O t -
ganl1"t1o n u n th t CJmpu$ tht KJprlol PIli S--.:I\ 
stn>njt In bonds .1 \ Jnl G rccun ( .1pUIn Jnd hu 
J t m}"-aO mJn~· h"nu l ~ 
Yn EJSI U Oi t \Vht ... h~n Ih~ Gtf d, ) U Oit to 
F Oil HolY' SUit 
a lpha Sigma a lpha 
,-,olk.\ 1'1 COCIIR.\:,,\ 
111/.\t'1l1l 111111.,11 
lJIIt\lI'l~t Ill)Pl[\ 
\I_~klO~ HIli Z\1I1'>1' k 
\CIIVIS 
nllJ J.col'o~ 




I-nld Bolld ..... " 
MIldred ~ch""~rl/~C'lpl 
1. ('1111\(' KH).. 
I r~n{~s \" ,IIJpI.J 
fi,lhe \\'lI~hlnl! 
1t'.I0 I ullel 
\ .,,~ I'" "J.,,,, 
rr.".luur 
PI I OGI \ 
r Inrcn •• l\dJ r rllln 
Hut! ().;hant 
1.1R ... c 11.111 
I.lnr Iqd.\ 
D<m, S .... Jn~on 
Bell\' I tt W~lItr~lcdl 
















































[)('IRmll\ \11 HI.I' 
PALU:\l- H t:X \l" ..... 
RL'TH COX 
J-Ir LI' SHAW 
t\ ,IVt S 
{\r\~ n~ Alm(IUI~t 
Bcu\' Hcon\'u 
L~n..,u Ctllt\ 
Zdm.J JJnc I chen 
I lorena Gt.Jf 
RUTh Ihl..tr Illnc~ 
\IJr(ctl.1 H{lrn~r 
Pauline I-/uxmao 
lul :J lJ tl...on 




'\:n .. \ lwtntu 
K.:Itlll'l~nf \\'Iutltnb.:rgcr 
\\'Ionl" \Viler 
:" I JrJP~cl \\'llhJm~ 
1'r" ,J,nf 
\ '", I'r •. ,J,'nl 
Cj~'''''UIIJ 
7 ( .. Huror 
Pli nt.1 ... 




B."JII" .. \lul!"l1\" 
D,.l"ln ;";,<11.,10.-
\" ellb \ht" R(mh" 
.",Ien .. Renn.1 
SvlnJ ROj:t"" 
Tlden \\',"hel 
0' \1 H.I.\""'III 
61 II) 61l1'\\'\ 
1\.\1 ,'11''\ JI :'»'I~O," 









f I~nd'\ \'.1n.1JI· 
1 ~n"r. CO.1\\ 
lrm.1 111,1 
Chltl( \b, 11'111.-1<1 
I 0111'1' I \'~n' 







I ott,,· I ,nch,lui/1! 
Ilhd 1M 




I "h.., R(j'nn!d, 
Irt""n~ R(\ nold~ 
Gu,,· R, ..... 
W.lmh \IJ( S~"II 










































\ '". /',~~tJ"n' 
\,.,ro"turu 
T ,n"U,..1 
1l1,.nuJ r humrsan 
I J \' a~~nr T I'pl II , 
rJ\'~ ",.Io.as 
~!I\' ICJn \\"JIIo.H 
RUlh \\'JIIo.cr 
Ilel.:n \\'~bn 









B('\lI' B~lIn .. 1t 
r:~lh"r B'Io:\<It 
;"-!3J"nnJ I\r;~w~ 



















\'r\H(...\IU r RHO 
C .. \lll1 HIS I \ ' '''''1111'' 













\, ... ,../<lfll 
1 I ..... lJ'r' 
PL I O(,l.~ 


























S igma alpha - lora 
\\'1 ...... 11 \1 .",,.. 
Rn,\ II \It!'1 U 
1 1 "1~1 \\'1\1 





1 t.'""''' (.,h·ul 
\\',ImJ C"t\(ln 
/dllll IJn~ I dl.'11 
'\huln <Mn\ 
:'\:,Ium, Ltlllllh 
RIIJ I [ul',n 
D,'omrh, HUII~It\..t r 
~ltl..tl\·d K,n~ 
\IMrlU 1\1,\\ I Inc 
I U<I]],' I "', 
RuI-\" ~blmhcrll 
r \Iher .\ ' ~I"I 
\nn~ Rf~d 
\"dnIJ ... h,ph .. nl 
\"\'I"n !<.,'I\m,l 
11I.,n,l,I 1 h"mp"," 
1,1 " "1 \\',,11,1«' 
I (1U\\rn1.' \\',I ],,,m\ 
1'1" ul, I'If 




1 nn \\",ilthl 
I 1,1 111< \VI'" 
I~,~\' y" ,~ 
l\onl\l. "mmHmJn 
PII D<... I ... 
Ih'Ul J)Jn ll'i, 
'In.· lJunl ~ f\ 
l' IllJ I .n1l '~1 
.\ltl dr~,1 (j,'<\rllt 





Arm ~H rong 
<t5hera Sigma Upsilon 
BLANCI II GARl \1\\ 
/l.1.\LDI- SetU RIll. 
I'l\l"I II"I SC HI RI It 
AI IeI' I L:RTII\1t H R 
,\ CT IVI S 
'\IiH lun hnho~'H 





1 r ... "ura 
PI r OG1' 
DQlo\IW \ 1 m,\ ,.In\l 
.\hqC)lI( I dlcr\ 
\nnJ Julun\(n 











[IH~ 11110 ',1 
.\ IAllh\RI T .\11 I 11'" 
r ~.\"n 11;0..;1 'I 
BI k-"II I III \111111.1 




\brl I\H 11",,<.1 
I (m Ikd).:. 
.\1MjoIMrl \Iulkn 






PI 1 D(,I ~ 
\\',n"nol \1,'lI,hAd 
I' •• ,,,,h\' I ,'mmun, 
lIud \\'cl" 
I n>lJ (>,Ill' 
['''I'rh,ne [,.nllm 
' [,mil'! -\rn" 










~ h [d1t'1l 
Mos~ 




S~r l r'l 



















D' r ).,~ 
,\C IIVlS 







I r;tn!" '-ummcrmn 
I om \ In\l~r 
'Phi Signw Epsilon 
['1-11 H \.\\ 
Jlll '\Ifl~\ 
,1. ... \\1 ~ ~\\lr~)' 
T O\I !\HIIW:-: 
1t'l11l Orown 
Wlul 1{1t1!d 
O'>(Jr \ Iu.hdl 
ttl)' 1 hudOl' 
.bm.'\ ~JmpUl" 
P.lut ShnK~t 
t ;t\'uo~ "rn'l~r 
6fTn.lrd M.',mi) 
I_HI Bl'nd\' 
(h .. ,I.., \l lhhdl 
IlaNtI ~,,\'Irll 
In"n 1 h"mp~on 
\' .. ,n"n S.:hrl .. JIf 
HlU'Ild IIJ\hl 
I h"'ml\ HrunjtJrJI 
Ilt''''ltll UArrnW\ 
r Im.'1 JUhnson 
I "!I,'n, Duh 
BIlJl,r B~lndl 
I JWII'''(~ (:.llnO' 
I r"""tr./ 
\"1 r, hnll 
PI I LX.I ... 
/.,ltn I lin.! 
(hmunJ IIII"I(\' 
W,Il'Jm Kell 
\\.IIh'ln Ro"".n .. 
Rol'i'tt tk"l.loJ 
\blt. OUlh" l.h 
I dh" C.lfnr 
1 J mont ("",II 






\' I .jm,"nd~ 
\'\1>, 
crhi a u a lplw 
-\R~ 01 \'1 (I \11 
[\'1'''' \\.11.)<,1111 
'1\ .. )'\ .\'''''I/I\\~ 
'\A'\\llldl 
H II I~\' II 
-\C 1 [\'\ ... 
R,II; 1"'~I",n 
\\.).., PH,d 
VII .] l.tm nd~ 
(,lfl\ t'~rll'n 
10m IIHulHnn 
1I~·n."n II, lIoJ.,. I. 
I>u~r I tlJhll.l • ,,,hi 
\\J,,)f \\',,1..(.", 






I d" .uJ !'",d, 
I't •• J,'nr 
\. f< r I'r.'I,J. ,'f 
r,«, ''',' 
1,,"./ uri r 
\"I'r .. rov ( 'u"",~" 
PI I 0(,1 '" 
H~nn' Pun 
(,1r1 W,(\t 
h..."nndh II .. ,,,. h"1II11 
Lco,}; .. ~,hWlOdt 
Bill YlltlH 
1...1\,,(n.," \\'d~ 




















Sl ... !lwclil 
t uu~ 











,\C 11 \'1 ~ 
Andcn'lIl 
11,' rh"11 n~ndcr 
J" flo)·.'1 
Kwh [ldel 
W,II .. tt.! rIdcl 
K~lIh I JII 
\\' Jltrr wum,·t 
'"Phi - CVe/ta - (?hi 
1\1 H. .... ,\RI1 I IIIU tell 
I '"I -.:n I OWII\ 
11111.111111 hl .... n)II 
1/\11.11., f{' .... P>\11 
J 11 1I01'! f" 
R~lph GCI~I S.lll1ud 
Ie. II"I'PI" I J\·,·rn.· 
CIMcn.o.' f lH' I\' ( ""don 
Cold I JR".h 11.11,,141 
P~lnlCl 
PoIIIII,'1 
P ... I. .. ,,·I. 
RJnUJiI 
L.:ufI./( I JRo.,h R ... ~ \.!lweln 
I'.lul I U(H I~u.lull'h "'''uh.ll 
fl dmcl \hlh·, I \'o"ldl ~mllh 
\\",II,~m \h~11 Clnh'n \h~UI\'(ll 
\ '"., /',. .1.-,,/ 
\.·,rdarll 
I' ..... HI"·' 
\,r .... ml lit -\,,,,, 
Ih'w~td I.,tdm"n PI fLXil \ 
(:I,ln .. n , ." IIM.l11! \.IJrn\ 
.\I.lfl<ln \\' J td \ .. In.( f I.III.nl:\\ 
I\"nnl'll! WI'II 
:-':c.l \\'h,lm(r 1').-"1<"1 If.lnc 
I..,~ /Jrnril.J 11"I<,ld " ""I"\<h 




o.'.ln ... ~lIln 
\IJr\"ln "'lth"~ln 
h1hn W~IIJl( 






I .. Hull 
I{{ 1dl'l.1 "Jhler 



























( ... wrlnt!. 
S<hlq:d 










S igma. C(5C111 Gamma 
lUllS \\' J. 1(0'0'>: 
h'lI J\HI:'\ 
Roll \ !J I-:"'I! k 
Odo"J \hl./,dl "(nn"h P Wdl. 
IIJIrI' J;1\ Old." 1\111 \\',h 'n 
1\,,\0 I{"h.mh Ch.ltl~\ Rh<od(, 
\\',11 nf 'Jmud,,," lohn ChtH(nd(n 
JJII.. \\',11\1 1"IH'I' n,.llma 
hlhn \\,,11""(\1" hlpcr C.lldnn.l 
r.1.arc Ru\>.· \1.lK 1\1I11t 
hodll I I\uln H,lI C"tI(~' 
I u~,·n. ~,hlcll.d 
II"MI L rr"nd"bl 
It", R",.·, 




I k'~11 I IJr(hn;: 
I',,' .. Ion 
I'"~ ,J .. ,., 
~. ,,.lllfU 
I r •• I.In t 
\butl \ .\I1>.;nlon 
B~,.I !>t(flhnn 
HI.>HI \h'llel 
P! I m,lS 
1'.11.111 ~n'd 
:\u~lln f\J't,l;:IC~ 








~~Hh n,,\, ~cr 
I lal>."n evil" 

III AU I \ Ql' ll V-I III EN ."IARKWf-LL 
'"Popularity 
GWENDOLYN Dl\\;\IITT 
JOli N ATI< INS 
cAchie1Jemenc 
C.llrsrrR \,ItTClIl I I 
Thrct.' thrlllmg sisll'rs what 
of spring . . campus pollliclan5 
W.1ILlc\' .. . wh}' men leJ"e homo.! 
Snacks al Mack '5, 10 . 2, and "'* , . 
dignity . . the l if~ of it frt.'shman 
kc('ps tht.' libLlr)' bus)" . poor .1d \'l'rl1st.'l1ll'lll ,,1 brl'alh 
the Alph.! fling. . is that ,1 he rst.' bugh ' Bl'Ilrhona 
Y W , C. A .. a worthwhile c,lmpus org,lnt /.allon 
happ}'-go-I uck}' .. ,1 prclly :Hcnogr,'phc r . fac ult y 
no ho rscpl.l}' h ... n· . till' littll' nun's had a bus)' day 
\\,Imll~' whdt: YOU wor" 
In' old m.ln wLnt,'t J trc.:!! 
Gallow:1\' strut5 his Muff 
do,'o;n'l il loo\.. Impr!:'!>sl\'(,' 
shad,' 01 th.: ('lId .:!ppk In: ... 
lhls 100\..s posed the Della '" and Ihel hl'ta s . gl\" 
thos," fI.lShlng PhI Mu fi relnl'n th ... ltbr;uy is for st udy 
Phi Sig hell week .1 c.lmpus b ... a u ty twO SWL!11 g.,ls . 
Fori Ha)'s In wimer (c.leh('r plaecm('nt burc.:Ju .. In lh,' 
.10 .... lh~' eOJeh(,5 nght h.lOd mJn . 
O vcr th ... top, • mod~sl) a t bo)'. liS 100 
. campus cowgIrl s , onc~ In ;1 li fe ti me" 
, , wh~1I a eh.ln ee! , , . up and O\'l'r T heta 
come dow n an d kl 01 ':- ,n ~ ,. g ul."ss wh:1t . , " 
st ud)" Ine rl." cl ul o us Ph, S'S recn'.llion 
now and 111.:-n OUI whcn" the weSl bl'g\O~ 
f rail!: [h ... campus hOlISI.' crew who' ll 
h(" Hays fi fl ir.'l h .1nn L\r(" rsar)' pagc.ln lry , 
FRAZER'S SMART SHOP 
Ladies Ready To Wear 
Accessories - Shoes - Millinery 
Everything ,For The College Girl 
FELTEN TRANSFER & TRUCK LINES 
Daily Service Between Kansas City and Colby 
Phones 
Kansas City- Victor 6429 Salina 40 Hays 169 
For Good Food and Clean Recreation 
Come To 
THE TRIANGLE CLUB 
Bowling and Billiards 
l 1S- 1 17 f.nt 11th Phone 62 
Electric Light and Gas Heat 
Saves your Money and Does your Worrying 
CENTRAL KANSAS POWER CO. 
Phone 636 109 E. 11 Hays l{an. 
THE STORE OF QUALITY, 
SERVICE AND PRICE 
Western Kansas' Largest and Most Complete 
Five and Ten Cent Store 
A Bargain with every Purchase 
Duckwalls Store 
AND LUNCHEONETTE 
" This O.gonizotion is hc rc 10 Se" ,e You " 
" Solcs and Se . .. ic:c" 
Chevrolet Oldsmobile 
O'ioughlin Motor Co. 








Open All Night 
WHITE PALACE INN 
HAYS 
105 E. 10th 
Safeway Stores 
( ve , y Ar t ic:le Sold Beo,s o n 










LADIES READY TO WEAR 
Konso s 
You, Personol Appearance May 
Dedde th e BolonCl! 
Between 
Succe ss ond Foilure 
Let UI con t ribute to you. s"eeen 
by keeping you. sholls 
SOLED, SEWED, AND SHINED 
Schlege l Shoe 
Se rvice 
1 J3 W . 10th Hays, Kansos 
p~u(' Om f/unJr.-d Om· 
STUDENTS! 
WE WISH YOU 
Success • Happiness • Prosperi~y 
I., Fut ure L. ife 
Complimenls of 
SON KEN - GLAMBA CORP. 
J , O, ISAACKS, Rep. 
Mo,!, You r Fulure Be Filled W ith Succus 
from 
HA VS, KANSAS 
The Recreation Center of the College Students 
STRAND 
FOX THEATRE 
T HE PLAY HOU SE OF HAYS 
ru~,' On(' Ihll'ldr,J fu.u 
ST. ANTHONY'S HOSPITAL 
SISTER M . ALOYSIUS, R. N . 
Sup.:r inle nde nl 
Th is Spouo Rese .... ed and Pa id for b, the Active Sioff 
I'ua,· On,' Hllmlr ... 1 Thr.", 
CITIZEN 'S LUMBER 
COMPANY 
126 E. 11 St. 
Sinclair Service Statio n 
700 Main 
Phone 533 
Elmo Mead e John Loughridge 
~G. Reed and Sons 
hdulj"C 
Groceries and Meats 
Fresh Fruits and 
Vegetables 
Modern 




Brun swick Hotel 
1'11<1 ()nr IJ"J/lJ,~J {rUM 
BOOKS 
• 
Complete line of all books used in 
College-High School-Grodes 




Everything Used in School 
• 
A thletic Supplies 


















Ben F. Dreiling Motors 
Phone 192 
." Dreiling 
_ _ _ 0 __ 0_-
Sales and Se rvice 
HAYS, KA NSAS 
108 Eo 13th 
Frank 
Dre il ing 
{'afl." On.' Hundt.·J 1''-0" 
Good Eyesight 
Is Priceless 
Proled it by consuit ing ct 
SPECIALIST 
Equipped with e .. ery mode,n device. 
Senlible P.icts 
DR. W. F. CZESKLEBA 
Broken lens Duplicoted-Save the Piece. Phone 167 110 W 11th St. 




Phont 5 HAYS. KANSAS We Delj"t. 
FOLKS 
Have a way of remembering where they get 
GOOD MEALS 
For 0 . eot home cooked mco l - or 0 delicious Sandwich 
We '""ite 'fOU to Dine He re. We Serve only 'he Best of f ood obta inable. 
Clconliness a nd Se . .. ice our Motto, Meet and Dint with your f,;c nch 
At The 
COZY CAFE 




Plus A Pleasing 
Gift Department" 
Phone 16 310 Moin 
HAYS 
EAT - SLEEP 
AND 








WE OFFER THE 
CHOICE SELECTIONS 
A comple te lin e of drugs, l und, ies, 
c:osme l iu , a nd condies 
c:ombin lE! d wi lh a tte nt ion to 
Ihe fill ing of you , 
p.e sc:.rip t ion 
W e hove en joyed se, ving the 













Me mber Federal De posi' Insurance Corporo-
,ion . Eo c: k . posit o((o"n' inl ure d up 10 $5 ,000 
under Federal Deposit Insuronce Pion . 
W e sol icit you. oeco unl , hove mone y 10 loon . 
e nd [ on tok e ( o.e 01 011 loons ( On,isl onl wi th 
sou nd bonk in9. 
W e won' you '0 to ke ad vontage of the SIl ' -
vice we offe r and if nol a c ustomer o f th is 
bonk come in end ge l a cqua inte d, 
• 





The Friendly Bonk 
Whe re you. De posi t!. ore Sec ure 
Fort Hays State College 






















PUll. (lm' NunJ,,'" .VIf·,' 
THE HAYS CHAMBER OF COMMERCE 
• 
Extends A Friendly Hand of Cooperation To 




Don't Say Ice Cream 
Say 
King 's Kwolit)' Ice C.eom 
Golden Be lt Butter 
Pure C."stol Ice 
KING'S KWALITY ICE CREAM 
"}<' it for a King" 
Ma de onl y fro", the very purest products unde r the most sonitofY conditions. 
Se rve d in all of the leodifl9 drug s'orc l. a nd cofes in Western Konsas. 
FIffY YEARS OF SERVICE 
1888 1938 
FIRST NATIONAL BANK 
Oldest Bank in Ellis County 
MEMBER F Die 
OUR MARK OF QUALITY 
F., 
BETTER HOMES - LOWER UPKEEP 
LONGER Ll r:E 
Cu rtis Silen, itt Fro",es 6 Window, 
eelote, Vopoueol " Boo rd In,u lot ion 
Red Top Perforoted Rock Loth 
Me'olonl! Weatherstrip 
Cur,i, Millwork 
Bollom Wood Insulot ion 
Red Top Plaster 
QUALITY L.UMBER _ SHINGLES _ ASPHALT ROOFING - CEMENT _ BRICK 
EVERYTHING IN BUILDING MATERIALS 
WHEN TIME MEANS MONEY OUR 
SERVICE PAYS 
H. HO 'l't"'o""_ MonGge. 
Hoy. 
108 W. 9 th St. 
LARZALERE BAKERY 
124 W 9th 
THE HOME OF 
BREAD, CAKES 
ROLLS 
WHOLESALE and RETAIL 
Phone 
640 
TWENTER MOTOR CO 
Hays, Kans. 
FORD va LINCOLN ZEPHYR 
Hays Lacrosse 
GR EAT 
MEN and WOMEN 
THRIVE ON OUR 
DELICIOUS FOODS 
AT OUR 




Mr. and Mrs. John Sahli 
ELITE CAFE 
West Tenth Hays, .I{ansas 




Whe n Grad uat ion brings 0 
stunninq new E L GIN 
.1/" .. • " .,. $/ullr you fill "'I' 6/t1ll,., 
" .. Ut ",,/1 /1 ' /'" Iml .. ., ? 
We pred,c t rhOI more Dad~ rhon 
eller orc gomg 10 wear halos ,1'1 Ihe 
eves 01 Ihell doughlers ,h,s year ! 
For Ihe new Graduat Ion gI ll Elg,ns 
for women orc cerlalnly o lt ract lng 
0 11('1"11101'1 I nrs yeer And no wonder! 
They're Ihe mO~1 el(qUI~l le waTches 
we've seen Prices' From $18.50 10 
$750.00 See all ihe new Etgms 
5 ..... '"' ..... £I,paO ...... l'1u" •• r .<IId lilled.,.", . 
"",.f« 1 .,It Klecd" ... In .so 
Tholen Jewelry 
Company 
J"I<}. (hit IllmduJ l,ul/ , ,'n 
~\\1?t,\1~~\~ 
b:l Towlo 
You 'll lIke Ch,p' 
rcnJ~lc 't\, ,,'lllike 
lu 11(0:, IU m~.h:rn 
Ircal",c nl o f 16th 
CCIlIU ry dC~l l:n 
" \.'111'11 plo h:tl:>ly ) ~y 
"Ti llS IS I ht' ::.u' ,-
illl!; I WI lli fo r 
my own t able.' 
CllI ppcnJal c 
15 IIlr XpCIl),VC, 
lOa , fo r St cr. 
I ln)! o f )uch lit'lo: 
q~Hll lt y 
Ducom/: It'I:lt'lJ 
I/:I U) Sh.1", you 
ho \\ lo \ d y II tS. 
MORRISON'S 
JEWELRY STORE 
li S W 10th Phon/: 152 
THE HAYS CITY 
FLOUR MILLS 
The high quality of Semo-
lino Flour is not left to 
chance. It is controlled by 
highly trained chemi ts in a 
modem equipped labora-
tory. Every step from the 
grading of wheat to the fin-
ished product i checked 
and double checked to a -
sure the finest baking qual-
ity. 
Phones 
Office 65 Plont 330 
Geo. Philip Scally Philip 
Phone 53 





COAL and GAS 




EIGHTH and MAIN 
HAYS, KANSAS 
Prlllr On., J/unJft<i 't/tern 
THE LAMER HOTEL CO. 
Of 







Ball Room and Banquet Facilities Always 
Available for you at the Lamer 
Phone 12 
Cleaning 
Best by Test 
Pr·essing 
Men's Haberdashery in Connection 
Phone 12 for flllsi . CourteOI,lI , Sofe Pick· Ups and Deli .. eries 
When you look for Entertainment - Remember· 
Always a good Program 
At The 
* Star Theatre * 
GOOD FEATURES - POPULAR LOW PRICES _ GOOD SHORTS 
THE LARGEST DEPARTMENT STORE 
IN WESTERN KANSAS 
Ladies Ready To Wear 
Dry Goods, Clothing, Shoes 
Groceries and Meats 
Floor Covering - G lassware 
Notions 







WIESNER'S DEPARTMENT STORE 
PHONES : GROCER Y HI ; M EAT MARK ET 140; DEPT. STORE 88 ; APP LIANCE 345 
Classy Clothes from the Classic 
The Classic Offers 
I. Courteous and cFficien ' sct'l.lcc. 
Z, Though tful considera t ion 01 the customers nflc ds. 
3, The newesl style trends 01 rcody- mode apporel. 
" Mode-Io-mcasure Ie. vice l ot th o hord 10 til . 
5. A personn el in'ormc:'d on up_to_minute stylci . Color combinotions, 
whot to weor and when _ 
1iif C~A.llJS.-/TOftE 
Everything to Wear 
South Main Hoys, KonlGS 
Czeskleba Music Co. 
De pe ndable Mt .chondisc 
Pianos, Zenith Radios and 
Frigidaires 
lEADING MAKES IN WOODWIND AND 
BRASS INSTRUMENTS 
Cc mple t t line of Shtt t Music ond S'ud ic$ 
Phon e 167 110 W. 11th St. 
THE HAYS DAILY NEWS 
A nc,",spope r ,ho' publishe s all of todo y's ne,",s today. 
Cor dts the complet e day rtport of the Associoted Press. 
Dt li 'lere d in the hom es of Hays a nd neighboring l ow ns Cl 'le ry 
e'len ing by carrier . News-no tional , internotiono l, slole and 
com m un ity . 
If you are nol n ow a subscrib Cl r, writt for a n mpl e copy or 
ask your neig hbor for his popt. , Cht ck t he news of the da y 
carefu lly, You will find the Hoyt Doily News be ol s all it s 
compe t it ors fr om four to for ty-tight hours wi th ils r :::: por' s of 
the day o f the Associate d Pten, 
The News Publishing Co. 
Commercial Job Printing 
The Hays Daily News 
The Weekly Ellis County News 
1'<lU, Un., J1unduJ Nmd,',n 
All Classes Lead To 
DON'S AND MACK'S 
MARE A MEAL AT 
DON'S 
Where regulo. mcoll ..• sondw ich es, 
shorl o rders ore concocted and served 01 
l osty and as fine as con be toun :! anywhere. 
The re is (I plote lunch at noon fit fot ••• 
why, eye n lir fo r Jane as finicky as she is 
ond doin'y . Don Dennison' , is indl!cd head-
qllo,'cn lot hungry folk wh o like (I teol 
meol , rcot se, y,c/!, and rc ol music . 
Mr. " Mrs . Done Lope- Denn ison 
DON' S COLLEGE INN 
t'U~1' Om HumJr~d TWMlf/ 
SNACJ(S AT MACK'S 
At McKee', Coliegl:! Shop John Collcg;g,c 
ond JOn l! Coed ",eel a nd snog (I snack of 
Ice C,com •• 01 Co ndles ..• o nd white 
munching their losty Inoeles ond drink ing 
Ihei, t hint qucnchcrs from th e soda foun _ 
tain_ Ihe y ch oose their school supplies 
any th ing Irom 0 toblet to Q lom e. 
C. W. McKee 
MACK' S COLLE GE SHOP 

